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ConfummÄtifllmo,
__» *
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äei Vißis»
fnclytas Dicecefis V^il>urgenlis
PRKZut.I kamigeratillimo,
ibid.£cclefiaftici Pr^sidi
Ampiiflimo,
.lcgii (3/mnalii K 5c1,01. Ephoro
AlrenrMmo,
Reverendissimo ,N CHRISTO
Patri 2c Domino»
l)« D A VIDI
? £IJ« Ö/
5. S. Tlieologi» DociOßl
Gonfummatiffimo ,
MATißus IVlaximi»
H Felices !f!
vidtar Vobis, LeverendifNmi,'«
Ä^Wr l!!!!l<ii?'o?atre«<sr I)omin<!^«./s/?»,r.».M^M^ quarnidmerito; dwm _,^e^«/<b«^ »<«»
gtllis, Vcfttosfubir* ««//,<"!? "^ (3 animos gra»
vioribus negotiis curis^ Lcr/^i»'»,!» ,»/,«-
ro^ interpellare ,/«/^»«e««.. Nam quipis ,e
rum pr.tfenttum fmterus ck/?<«,_»r<. , fatilc ju-
</,M, Vcssr.ll.ever: Paterhitatum v<i/.^, cura-
rum «.o/e/, s<»». o »»^./ <«</«/ ingraveftere ,
qttäntb ingraveftit' furor ad <//^.//,_,,
ItflU 2s/>s^/tc«rl_?»e, exeitandas , qutis Fcc/e»
/.<<m De! opprimere fatagtt; /c«l ». s«F»_! «<»»
<_l/ cohors txigua, opera &adminiflratione Ve-
Nra, <»/?^ilie»^(Stngtnda c/?. Satis itadj cauftt
effet , K/ ab /?<rc audatta , mt tobibtrtm ; /ea,
c«»« VeN. Rever. Patcrnitatum animpt s/<,e,«>
dos <SH.»kFHO/ perpendo y quibus c/<e«/«/sx
tolerare 0" fapere foleatts , dtfcuffo timeret
penerabund* »,i».e Ö* /se favoris Vellri,
/..,', in dtbit*f& fiumtlima peneratiotuM
V«F»«r, Noroinibus Veftrts péramplts , opufcu*
lum bocce Uvidenfe . _>/r>-<ic^e aufim, no»
vt autumtm, /^/^» Velfram, bae ra-
,io»e «<./»,,' />s/e; ftd vt fit «ssraivie». Tt«
gratifftmdi memoria Ö* buntiitma penera-
tionis btnemtritorum, "^<, «> clientulcrum
Veftrorum in/imum. Siquidem ta<, qv<e pro-
/""
friis Tais tlientuHs prafodrpfoles\zyeTt\\&<R\*
me in (.««.is? _> Pater s: Episcspl' Ab er>Jis,mibi
,^r fingulari favore pvaflttifti. Tibi vero Rever.
Eniscope tt^l_«»^e»^l,^ ojjicia debto_«jU<a di»
fcipulus Prnteptori £. tltentulus Patrano be-
nigniffmo IS maximo debet. //sF «p/r«^ txigu-
«_»> munus,quod Hi»»?.//»». <i mtnte, Vobij,E,!.ver.
in Chmsto Patres! »fftro , />/<»e,i/e (5 //k»«F»e
fufcipite; Ego autem, Deum T. O. M, ajfiduit
/äH<c,>^io prtcibus, pe/,r V . ft. Rcver: Paternita-
tes viti i/ ptrtnni /e/.5./^,e guam ,/<«r,^«e
ht-ire,in Scclefia D.l fultimtntum , virtutum
feflaiorumpremotion/m,(s'utriuijj familia No»
kilifftm* diuturnum decus &folatiumWX
Vellrarum l.«vcrendifl.mZrum ?at«?^
nitatum
/^««///ml. / c/,i«/
Johannes Backman.
AFil,
Koilgl: iGtaK*
Troo.Tienare och Walbestalter Nytt-
mästare/ 6fn>er ett compZFn,e af det
Ordinarie Cavallerie-
Regemente/
Edle
Gen GCDA G
B A C & M A n/
Min Högtährade och Käre Bro !
Sgas< andr.a fkrde ahr/ nu snart MendaL-M liider /
Mm frctwQ^tor! sten lag{> .»o* «hrmit afsted «g/I 'Biberg fidst «ht fa«/ med tclrar frsn Ehc dr^ g
.f. tu / som w'n sfnmg nu de fStfit %u«f« byder,
Di tcfncfK tag a><_i haa/ min Brorsomför n>i>
hända/
Sommig all Brorlig hielp/la mera/som enFaar
Wid ftudier görastul'/ som hanoch tt>oii4?r »aar/
Dä iag med idrdoms mislt/ &l<f i farna lande.
Men fa manminst f«n&'fw/o*f>Zr'n man ord tund'
tclncka/
Til Krig upmames de/som itfwat ha' sin ers
Sie Fdders-land os) Kung/ och ej ds hema bo!
Mck otrohetens swärd taib »ära grsnjyr W4n<fo.
3<tf
ZWi-Um tilorsat »ar/i llagan sä Mlbtffle >-~~' ?<> fmsrees mdugen Man, som wij ej merafä
M.d wara ögon fw i frifben hemma sta :
Ho omiag mer feer/ minBror som iag &w
miste?
Men npifn haar iaghsrdt/ en Ma och bebåda/
Ät m* nu tomen tvoorVmin Bror id. he daar/
.fil tappen frist och sunb/ifrdn den f^ranbUaar/
3öggldbj/ änboch cijmed ögon far bee stäba.
Minpli*e och flottigt) « / iag mig och nu paminer !
Den hieip och godhet fioor/I hafwen migbmiiV
Iungboms idre» ahr/ ock bä iaghoesEhr W
IWiborg war/iag mins/ demlag cij f^lia hiner.
En gäfwaEhr iag gieri ändock den ring' o* jbaga
Emot Shr gobhee ar l ehen tag «i? högre tan
Fsrstyllasom sig bör/ men lager gunstigl an
Mil ringa wärct/ som iag <£(>« Namn fil tienst
upbrager.
/ef' allijdsdll minBror/sä fastar iag och beder
GUd lät lyckan ha', af se<ra uci strijb
lag/effler önfian min/ mi en fteblig li,d
$&<s' se min Broder tär/i sin förtieme heder '.!!
Edle Ryttmäsmm.s
$ng|U Broder cch
hörsameste Wienare
Tohan: ???X7' , >
Viris dtgnitate, e^«ii./?a«e O' prudtntik
clarii 65" c°«/^.
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Dn ERICO ZANDER, Comrais-
sgrio iridem udanffimo , & curise
Senaton fpeétarifiimö.
Dn. AARON FULDHA/ in infe-
riovi @rtflitw4fi territorii Prstori
ärrennNimo.
Patronis Fautoribus & Benefact:
fmgnlis a^ftimatiHßm.s
Vitam 0" fdititatem
opiat !
Hanrcp Difpntationem gradualem reve-
renter & officibie dedicat & ofierc
AUGTOR& R^z».
L. 6. S,
B. L. ifnon inmtmi
PAt^il judkts, iemefe me, hmh£\\ /!|M | /^/^/«v, , tttpote de /w"
m.§*%v_i!?l » mutabtlitate DEJ, actura-»^HM^M » tlort tn&tmo (sc«///of/ lH'
ttrt dignam tiigtffe: qitip-
se I«<, prtelucente /«»»/»e /^si^/tt^F, magnit
c«« H^c«/<<,/e, a Ihtologis ex^/c^s/& /«c/iiH
reddi potefti dutlu auttm råttorns , mutto m/3 "
jori. Verum l/ime», c«»/ »cc li//o/o^tt/, /«»>
vtediit «<e»/-, in i//le plane fiupidm O"»?ö._i
conctudens «o^i»^; /e/i O^l/^i, «i fptriuim
*ve^eK/^7n»«s» apprthendat. rtmoVtns <<b /0,
omnes imperfeSiionts , quas i»fe inPobii mtt*
tabititas. _5/<«»e igitur «»?, /l<s förmatt Pbito-
fopbico ptrtraäandam /ufctpi^mn //ik«,» .'s
<,»,«<,, «i txafliffime DFJ /«m«/<«^////:/i///
ofttndertm^ «_*,« ad tiiis, . i ingtwo pclient.o.
A fiitiih
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fltniipbtmi.Mihifatis'. efftfikxi,faltpntentA>>
re , qvkntum rationty kancrtm apprebtndere
Xiakrtm. Nonigitur ex itmtritats fed cupidi-
i^lie (5 jucunditate rei so^s/. e»ai<<?, <,»></«,<,«
/,^l»c materiamjud dare /«/?<»».. _7^v/s>^_e»
terta &rationefy boc, mibi perft>adevt<;s} non
paucajed plurima erant. mgrigpjjaut<emqMfd
$n o«»m «»eH vtta, re« in H./?o/^ crucisfrÖßUÉi
fua mifericordiÅ £f promiffionibus^ nwqyam
imutatumJidtcerim: nampofiquam pratyatm»
ra parentts/^<3«^ s «?«?»,' auxitio 3i 'H'
flitutum tonfleri ntceffe bdbumm-nöhMoih
txprtffumreiitlatiotiis e^Äe««. erätAsbv.ts.f.rMt
tt deftram mqt te derelinqu&m , /ös. ratio quo-
a«e HHi^v/i; creatorem optimum, crtaturam
/uatn.non dereltßurum. Huit igituradb<ere-y-
rt% unicum fuit foUtinm^ unicum refugittm f
«»^e<» H" (f «»,e««» <««^«». ,rpfa affli&io*
ne tnagiflra. Neque boe unquam nttfeféUit ,
«>««» /«et <ie^^.«/ /«e««. <« iis , ex quibus
aliquas in juToentute^fperaremfuppetiat D^F/7.5
tarnen pro .».». «e.^^. /ÄH »_?i/?^.is?'H^V'^<.
lia,pr*ter omntmffem, alias piosexcitattit W
ienignitattm tf fantvolmttam mmtritam, vt
■ iUe-
0-5 3 se.o
i^e/ei.^,M /«Hi, H^.ve«?«^e A.
fceptis^finonplppoptF^redtturfHy /«»is i<»«»e»
grada, reptarsiicuerih Sedhoc, «i (tngttlare
DEI ö<?»t/sSM»., maxime cfl depr<edieandum,
MM^ö^ tuKpifftmÅ /^^i,i<. »stH,ö«. cjf^c^^iiw^e^Ww^föoiPartosuittt& Be*
nÄteeni ■ . -prwiémt bepigniÉrnum,
«iM«..ienarorem qvendam. Neovise se-
quiffiömm ■■& -Mercatorent TpMaeM-
mum pommum HENNICH LUUR/
gw., /jte* *## 4$ orts åomtflicis■"&patria fede
ex«i,i^ <,tze»H «M coZai'»?';«»i<lWe»
gr&t Di </«xe«^ m/bi, gui dt] ep MW^FWbenemtritus /«e^im, tanta hmtftci» Ls mu-
tterk. <^ö«e^e, quanta, "# pareme,pnfifcifci Jo»
leant proptnfifftmo; ipta ilk ipfafnit > guifttmu-
lam?&tältar addiéit $ ut ad bos Mtingertr
ös»^e/, pro L««_5«F <»<ie/_Ae»___v, K^, mtas»e/.
tapr&dit i» litern, <»W,o« ex Kor, miftVicordia
DEJ & virkas immtlabitis'JémfyicUniå,D
qua^erelißhm mn déftretf
:
liyutim C.'iihot exoratum penio; ut turn ligtris' Kg/ vites
mea^../^Vfe/,facias utdt t««l /eHil« htnigm
gratuler (s(mptr in Dommbtne Pafel
Ai Immo-
so #4 «c»i
iMMUTABItIS ADJUTOR, BENKDICAT
HONORIBUSl# OSTRIS ;! l
§. I.
intelleäume»
¥9 fter, in quocunque themate§■ fl^P^^l Km r"^ & diftinflé pertraflan*
Mfå 0" Pro£rcc*' amst *k ciusWfoy^*^***W cotznltionc, qutd fit.' fcili-*'w_K_vi,^,i^&k «l.in fua eflentia & <i«5»
nirione, ad «valutionem t 5 quale fit^utpotc
in fuis iffeäiombus, attribucis & 2äjunill>, 2e
adfcenfurus in cognitionem fpiritus in6ez.e»>
ti«, vlil lcilicet Ter. v. M. eandem obfervat
tnechodutn. Ninc 26 cognofcendum , dupliei
catione, nobil fiftitur VLUB: utpote l. in at-
.ributis feu pl»6i«2ti» l>vicl6it«civis, in defisL
tione qvzlieunHue. 2, in »ltribnti« ge pr*diei=
tit denominttmiqux, lr6ootvptae.dc DEO pl««
dicantur. Illa concepcum, quera primura de
DEO concipimut inl.nU2nt, & quidditatem »t'
que efTentiam DEI propriam repr«sent«ut.
quirovi» Vl^l_ls compreheadi v«I comprehen-
fwe coznosci n«iv«t, pofeft t»men apprehen»
Äi & quidditativc cognofci,laté lo«zu«n«lo. 8i«
«Ut St illa dicitur nolitis <zui6llitstiv». qneda-
tu?
löS; so?
tur per quSllinquepraedicata quiddicativ« c om*
oiunia & propria, llve fint politiva five nega*
tiva. lit ezemplum,in Veiinitione bac: VEUS
ett Spiritu» independen». VEU3 bi« lupponitur»
Ut subjeö». fpiritus seu ellentia fpiritU2lisconft.*
tuitconceptum quidditativum coräunem & pri'
mum » in fenfu Se formali pneumatico, <» in*
dependen», conceptum quidditativum primum
ac proprium, quia independentia, fecundum
aoftrum concipiendi modum» ett prima ratio,
foli VEV convenient, St qu* DEUM in fuo
elfe ita conftituit » ut p«lns hac, ponatur els«
VEI.» & negatst hac, negatur effe DET. h*c
DEUM non folum, ab omnibui alii» rebus ad»
cquate diftinqvit 3 verum etiam radix se kon»
ett reliquorum attributorum St petfeåionara <_,
qua. VEV per modum proprietatum tribuun-
tur.Hxc autem,que denominative& »«^«vfl«!e
dt VEV prsdicari diximu*,fontaiFeétione»DET,
tarn polltiv», quam negativ* , qu»öc perfeåio-
ne» appellantur. item proprietatet , attributs
& pratdicata paron^mica five denomrnativa«
qu« quidem, VEO infunt» & eum es recipro*-
eantur,non tarnen sunt de ellentia DEI ; fed
leqvuntur eam. diximu, non effe de «ssenti»
VEI, quod non ita «cciplendum ett, quafi el.
snnuere v.Hemu»,attribut»& predkata supra
il.; nom»«
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nominata effe accidentia realiter diftin&a sl»
effentia divina, nullum enim accidenl ab effentia
DEI realitet diverfum, admittir fummä eju»
fimplicitas & perfeåio. Sunt quidem ateriblt»
la , «le effentia DEI , imo ipfaDEI Effentia tunt;
fed dlcuncur eatenus,non elfe de effentia divi-*
ni,- -quatenus non funt de Effentia vel elfen»
tja-li rznone ac conceptu primo', in ratione
noftrå & modc>nollro concipiendi. concepta
emw Effcntiåk DEI» conftatim & eödem con-
CLplu korMali^ perfe«2ionez st attributa DEI
efft?nna_i3 concipiunrur; fed poft conceptam
Effl-nciaMfin noftro intelieåu, tttextraeffentfa»
Ita., se 6lo'uc.« a conceptu- primo* tormali, ap»
prtbendunfur. ■ .: „
f. t
»n «l.ld^Ho cxemplo lic fi-?ri cuivis cohftat.
*Najn  !.^l!ö<swz >?ofter,cuai ad?o lil imfier-
- dus , vt llmlne,.tilllm« perhrftionis effencism*
.zu«c cft una . »nKnita & fimplll^ma entitas ,
uno inruuu 5c conceptu fimplici, diftinäé sc
ZlliuvlitL corriprehendere neqveat, 6c fentiat,
DEUM >p3l fuam effcntiam prsftare izl.quoä
creatura. per p!uri?« öcdiverfa* perfcÖiones, fe.
cuii_lum fuum imbecille^ ..oncipicmii mo«.um.
itaconci^i pcrfjtlioncs in DEO, ut in crea-
tunt.
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turis. mpote, loc perfetSiones interna», quot
elfeHa externa, tot potential, quot operatio»
ne», fecuhdum vacios modosoc objeÖa difcer-
nit. Ur qvando apprehendit DEUM, in ordine
ad punitiocem juftam,- concipit juftitiam : in
ordioe ad Ä<stummiferendi, mifericordiam. «f
que fic rcliqva attributa ; gu» ramen fi fpe»
Hamur , vt funt iatrinfcce in DEO & a parte
tel; non dittingvuntur realiter, neque ab «
{enna divina, nec å fe invicem; sed ra»
tiooe dubtaxat raticcinatå , qua. diftinäio et-
iam formilis audit. Et hane ob caufam attti»
huta in DlO,cum,de fe invicem, tum de elfen»
ti- . !liii2, abftraéiivé & in cafu reölo, falvå
v..—tre, aNrmari poffunt, ut reflé dicsn. Us:
vöUS eft juftitia.juftiti. DEleft DEUS. Deitå»
j jftitiaDEI, eliarn, mifericordia DEI. ciuK
pra clication?» ita -expiicari poffunt: illa ipia
res, <z>. « cl. DEUS, eft juftkia DEI , «c qusr cl.
juftitia DEI, eft DEl.lB.illa ipfa res , cztii eft
4eitas,eft juftitia DEI, eft quoque ejus tmfiri-
cordia &c. quod ände cvinci polell . quia *:■
tribut- divina, c,"m fe invicem, & cnmeflTcfj.,
t!_ NE! , realen. bZbc_nt ider-tiraurn. Et <>«
!^!!<. liczver, czuodaliud fit -efter tia c'iv:na for-
»>: .liter «?'N>. , fivo effentia in iurel! «'lv ron.
ce^l3, _!iud id quod'fecuiidum lern effen-
Cia
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i»H identihcatur. Attributs divina, nok
fint de effentia divina . illo modo confiderata»
åt <\ conceptu primo-, licet , pofteriori moda
fint ipfa Effentia divina, extraeffentialia, ad«
zuncla propria 6c concept>is> iccundi dieuntur,
qui ex conceptu primo, omne* profluunt.
Quod ex hoc conceptu, independenti» fcilicet»
vt ex fontc & primo principio,demanftrativé
refsranturattributa päron ex ipfa eviden»
ti prax, conftat. nullum enim attnbutum DEI,
oftendi potcft.quod non vel immediatc vel me»
diate,ex indepcndentia fluat. Ex independentia,
DEI immediaté producimu» infiinitatem , St:
quidem hac illation. .' DEUS eftinfinitus quia
eft inllsspen^len! öc fi; infinitatem habemus,in
Effentia * dur_l!one , pra-ientiå , potentia, per-feäione.ex ql.ibuz f.eile demonftramus,inDEO
aeternitatem , immenfitacein , omnipotcntiam ,
omnifcientiam & fummam perfeilioncm. Si»
rnili rati'_»ne,probami.z quoque in DEO im»
mutabilitatem , DEUS eft irnmutabilis, quia
eft indep?N<jcr>«,lic.l immutabilita» DEI,etiam
ex alii* attributi» divini»,poftit probari ,utpot«
«x fimpiicit.it? , immenfitatc» omnifcientia öc
femma in DEO perfed_ione, ex quibus VEUM!
immutabilem concludimus, ratione eflenti*,
äuracionis, fci.atu , pr»!«l.l!»z »oi«m«ti» , de
««i,
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dccretlj verborum, fermonum, promifilonucr.
se comminationum.Exhac independentiå, pro»
manat etiam fumma DEI fimplicita», five me»
diate,ut vult slebenl.reit.Ul, vel immediate, ut
volunt alii. Exeadem indcpendentiå.ftuit por»
ro immortalitas léu incorruptibilitas: DEUS
eftimmortalis&ihcorruptibilis, quia tö indc-
penden», refpuens omne ccrruptibili pti«»
cipium-, profluic b«c, ab alii» quoque at"
tributi», utpote; fimp!icitate,inl.nitate , «ter«
liitate, immutabilitate Stc. qua de re, egregie»
modo nominatu* Hebenftreit in Thcologi*
NatHraii Excercit: vi. in L. l. ad Th. i. öc in Phii-
fua prima part. fpec^cap.^. Thes.- i}, nec not»
Excelientiftimus Rudrauffius in fua Meth. Part.
fpec.cap.i. Mcm: 2. Sctf.4o. Diutius in hilce
generalibu» morari noftro non convenit in-
ftituto ; quippe qui, in prima lZcie, tignificavi-
mus nos afturos de fpecrali gundam attribu»
torum DEI,/«.m»//li./„^refcilicct,quod prse-
ilare adnitemur , qvantum vire» ingenii per-
mittunt. O! utinam lux immutabilis nobi.
iuceat, 6c noftram oblcuram illuftrec mentem!
(^uod autem hat fic breviter praffari volueri-
lnus de allributi» DEI.' A noftro lulcepto nnn
aliennm qui» judicer, cum ii» oftendere pr»ci,
xvi «nimuz fuerit, tinde quodvis DEI xttribu-
L tum
:0 O lO * O itUm paronymicum fuam babeatftrlginell»., Ut
inde conftare t, urtde immutabilita», d« qu« jata
nobis eft agenduo»,profluat.
s. ni.
Illis igitur pnetniflu, ad noftrum inflitutöi»accedimus, declaraturi illud, quod fufcepi-
mus,thema. Cujo* circa expofitionem.fcienle»
pratteribimus traftatioticm nominalem . fiqui^
dem in vocibus. IMMUTABILITAS DEl.nulla
qua «se^t«. I»>e^i«.,eft difficuhas, liccr ipfa res
fit ardua quam maxime. Tcdiofosmagis,quam
laboriofos, nos före Jegctuibus fcimut, fi in
hac, präster neceifitatem , aliquid negotii fa»
cefferemu». Quare ad N-Ae^flST?^). i«e. , five
confiderationem noftri thematis realern tran-
fibimuz. Verum, cum ipiam definitionem tra-
dere aliabarcmus,öupefcimus,obmutefcimus,
admiramur,6c cum Simon_Uc B in voce» bas,
erunipere cenemur: quanto dtucius confidera»
mus, tant6 minus invenimus. Res defperata
meritc, videatur, cum plurimi fapientjflimi firi
<_iv in hac materia defudarint, femper tamen
defperarint.curei de inveniendo, tum de enar»
rando immutabilitatem DEI, 6c omnifuoflu'
dio , utut per linacifilmo, n.hii amplius afficei c
Mueiil.!» nifi qu»d »Nlln»!lv«st«linl,prorf!_!:im?_»«>
-^alfc ii .fe -o?
ImpalfibiJe eVe iiumanö ingenio ,enarrare im»
murabilitatem DEI. Åntiqui & quidam ex re»
centiorrbuj (vel rgnorantes vel non credentéa
DEUM immutabilem ) fua» cogitationes vel
"fofpenderunt , vsl filentii peplo involverunr.
VbfUtN enimvero, gUamvis öc nos tenuiffi»
tnum noftrum ingenium ultro egnofcamus ,
H ingenUt 'coßfiteamur.' nos non poffe per-
feite animo aficqui, aut verbis exprimere, DEI
immutabilitatem , quaradmodum multi Pbilo»
-B>pbi fubtiJes '& enriofi, voluiffe videntur;
hon tAMen ide*, j de hoc attributo, prorfus ni»
kil decernere licet _ nifi plane falla aut temeré
eööficta, omnia va dicere voluerimus» qust
«x de6la ratione flefcriptura facra db hac re
tradi K loient^atque doiliftlmorum »e
flrudentMnvoruin mbnumenti«'tr«dita & ad»iiiti cft^fpi^imUl. jQuäpröpt_?r,T^pgofito hoc,
de DEO imijfut^bi|i.sra nob«. aliquid «xplioari
poffe fub formajijpbvloiopjltic^, .perjplum fa»
«iemus, quid järn ,nobiis fit tenéndpäi. Sed in
höc, vduo negotio ita nos gerere arijrnus eft.
ut npnprzjudiciis alidrum,vel nimis fäVeatnu»,
vel illa plZne contemnamus. Neque promitte-
mus, immutaljititatis DEI perfeflam definltio»
ne.m;
f fed aliquälern tantum defcriptionem ,quatn,undiquaque qusficam , eligwniis. Scei-
Si bleru»
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bferui m opete fuo Metaph. Part! fp. pllz. «a<»i
t?um. sis definit immutabilitatem DEI, p«c
immutabilitatem voluntatis divinar,gu» is con*
ftans 6c tenax eft propofiti. Q.uam delcriptio»
nem in fctipturi» fundatam eliftimae, 8c defuml
tarn ex Jacobi i. 17. Mal: 3. 6. Uti ipfe fen»
lum fuum exponit in Num:/2^. h*c defcriptio
in fe quidem vera eft, non tamca lulßciens;eft
<nim immutabilis DEU3,non folutnmodo vo,
luntate, verum etiam reliquis attributis, ecu
volunt faniores Philofophi & Theologi Ortbo-
doxl^ Alii per immutabilitatem effentie, gul
principio 6c fiae careat, Alii iterum aliter,
«^uorum deferiptiones omittimus. Nos ut opti-
mam eligimus defendendam . defcriptionem.
quam tradit Beatus Epifcopus Doft; Joh.
Gezelius ,. l» . fua Eneyclopedia, hifce verbis _
IMMUTABILITAS EST ATTRI-
BUTUM ejm Propriutn t^essstivum,
)uxt2 «jaöd, in v^ll^l nulla cadere po-
töK MUtatio. Atqiie 6c defcriptionem nega*
tivam afferre cogimur: cum enim propter rei
tsrainentiam Se amplitudinem, non poNmu»
«onvenieftter immutabilitatem DEI exprtrneré
voeibus alssrmativis, guam perfeäionem tri-
Izuat ÖEO; neCefTurn eft, uti vocibu, negati-
vis
jo Hl; Ho*
visjquat indicant guam imperfcflionem femo»
veat, fcificet imperfefliontro, quamcunque mv»
tabilitas in le babeat. Voce igitur immutabili-
tatis hie intelligimus omnimodam 6c abfo-
lutam negationen, tnutabilitatis realis in DEO,
6c politionem vir^utis . pcrfetStifllm* t muta-
tion! oppofitar.
§. IV.
Ut e6melius poflln. Us nos extlicare, circa caqua. afTeruitnUs, c re eft, ut examinetnus
immutabilitatem DEI fecundum diverlas ratio»
nes Le fpecies mutabilitatis. nam uti in rebus
cxeatis 6c linitis variasconfpicimus murabilita*
tes, lic in DEO,intelle<3unoftro,varias
tabililatis concipimus rationts atque nio.dos,
öc quetnadmodum ilhe , lic & hi , ad illarum
analogiatn, duplici getierecowprebendi pofTunt .
Quorum prius eft fecundum fubftantiam,alte-
rum vero fecundum accidens. t^um in defcri-
ptione tradita, ornncrn negaverimus mutatio-
nen.., öecefTe eft, vt ftcmus noftrå fententii»
affinnantes ulterius .* DEUM immutabilem fe»
eundum utrumque genus. Ne fineratione no«
flrum fit aftertutn ; incurabit nobis deroonftra-
re,eå quå, fieri poteft brevitate, immutabilita»
tern utriusque generis » jufto «men & debito.
B. _>rdb-
ordin? i. Immutabilitatem fecundum fubllsni
tiam. In hoc momento. ad m.jorem lucer n,
hujus nppositum . videlicct mutabilitatem , fe»
cundum fubftantiam , pauciftimis veldefcribe»
mus, vel iblum nominemus. G«>e ejltquiret
fu6ft<tntinhs,vel inctpit ejft , & fie 3. non ,^_?
ad e^. mutatur. vel definit e/i». Et /_7_»^ e/e
ad »<._, <^> mutatur. Vel qua fubftantia im»perseHa exiftens , partern aliquam , poft par»
tern .na. TubftantiaS aequirit vel amittit, ill
perfici^tur ve! eorrumpat.ur. Hlfce rite penfi-
tZtiz, immfifabilitaterft, fecundum Effenttam,
DEO triböirnus. (a.) Negative ,I"emo'vendo
n.tit. t,cinbm'sul. 'ftantialem . DElenim elfe, neta
incipit ve! del.nit: quia ejus effe, eft infinitum
ii Eternum , éarens principio 8c fihe t cujus
elfe eft infinitum & indefe _s?bile , å parte ante
6c a parte pbft, cjus elfe non eft mutabile^E!
el?e tal.' eft, e.go ejus elfe quoque eft immti-
labile, k^ec luT. ftantia DEI eft imperfecta, vél
ulteriöri pirfei^lone p.rlicienda; cum fit fub-
ftantia abfolute åiffima , qua: nullam mv»
tarionem, five perfeftionts, fivedeftruflionis!äd«
mittir. Si fubftanfiamutaretur in aliquid perfe»
öius, tum hon effet perfeHilllma, quia in per»
f-clius potcfl mutari . Neque in imperfetTlius,
qtiia nec tum effet perfeäiffima, cum non per-
manent
:o^.sr»C o:
itfneftf infuÄ perfeäione. Ne<ji in aliquid fimilcj
quia aliqyidfimile PEO noss datur.Etfeppofito
quod daretur, fupponitur co , in quod mutatur
impcr&äius, quodrepugnat femma; äioni,
quzt eft in DEO. Neq; febftanlia DL! acquirit v« _
«mictit partern aliquam poftpartcro i nee rec. »
slt aliquid in fe, quod Jiqvct ex fummå e^usfimplicwate 6c aöluafitale. Creatura omoes,
idco.func mucabiles, quod babeant in fe, ma»
teriam, «el potentiam «liquam paffivanvquibus
capa«;e* fent mutationisjfive perfe<äiv«e Hvede»
aftrufliva:} quia radix 6c origo mutabilitatis «ft
materia ve/ potentia pafllva. DEUS cum lic
aäus puriflimus, cvi repugnat omnis potentia
pafllva , atque ens fimpiiciflimum f- quod im»mune cft ab omni coropofitione t^eali, aijeo»
que ex materia 6c forma, a<ftu 6c potentia , 6c
partibus extra partes jneceffario liber ab ejus»
modi muubilitatt. (<Lj affirmative, afferendo
irnrautabilftatem fecundum fubftantiam inDEO»Quodcunq,- enin» eft independens effendo, feb»
fiftendo öcexiftendo, illud it« «xiftit, ut nec
princip,turn nec finem habcrc poffit , DEUS eft
independens effendo, quia eftå nullo alio, led 4
feipfö» Subfiftendo quia uti eft in effsndo, u,
in fubfiftendo 6c exiftendo,quia vt non incipir,
fic non dksnit. «ifte!?, Ergo, DEUS ranone
fu«
so seisSo:
fe* effentis femper & neceffariönecelUtate ab-
folutå&Gmplicitertali,exiftit. Atque hocfup-
posto, ftatim aliud novum argumentum pro»
dit. Qucdcunque in effendo eft /impliciter b«»
seff.riu m , iM ut non poffit non exiftere, illud
eft immutabile fecundum fuam Effrntiam.
DEUS elt i_> Effendo fimplieiter 6c abfoluté
ncceflarium quid, ut non poffit non exiftere;
ergo DEU3 eft immurabilis fecundum luam
fubftantiam. Majoris veritas ex hoc conftat .
quia immutabiliras non poteft effe ve! fegrega*
ri a necellitare; led pofito uno ponitur 6c al»
ttrum,atque neg.to uno,negstur & alterum.
§. V.
Hane fenientiam a nobu affertam, impu-goat Vorftius, variis Argun.entis,conten-
<lens omnino tribuendam elfe inutabilitatem
OEO fecundum fubftantiam ; fed refutatus eft
ab Epifcopo Zelandise, Do<ft. Joh: Refenio in
fuu Apologin cap. 4. Nölumus ergo prolixe
diffentiemis Vorftii Argumenta repeterc. Prar-
cipua autern , quibus ille 6c ejus fautores,
fe am fenientiam ftabiliri poffe autumant, func
ddumta ex modoloquendi fecundum confve-
rudinem 6c ufem hominum-, quo DEO tri»
buuill^l luc^«Lvn«s, prius <5c pofterius , tem-
poris
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Ports viciflltudines 6c differentia, pratteritum &
feturum , atque ajunt : DEO tribuicur duratio,
expreffa differentiis temporis: pr*.teriti, prs-
fentis öc feturi; Ergo DEUS eft mutabills.
prins liqvet, tam locutionibus hominum, qu_
ita de DEO loqvuntur: DEUSfuit , erat, eft,
«rit, guam fcriptur», quae perfarpe, iisdem 6c
aliis formulil, videtur adfignare DEO differen-
tias temporum,uc Exod.j. 14, Eroqui tro. Ela.
41,4.44. 6. 48« u, Apoc» 1. 17. Ego primus , cg&
Novijftmus.f{»\. 10!« 27, Arimtuimn dfficiento
Joh. 1.1.7. H/e ejl,qui <«it me vtt Apoc. 1.4»
<Jj)mtfl,qui«rtt Ctqui vtvtursseJijScd ratio»
nibus iftis itaobviatn itur .- locutiones iftx non
ita fecandum fe 6c (impliciter fe»t accjpiendffj,
quafieisdem DEO realiter prius& poftcriusi.e.
temporis viciifitudiucs adtribuancur. led funt
ufu recepts fecundum aoftrum imbecillem 6c
debilem concipiendi modum. Ut nos DEUM,
& quar funt DEI, imperfe&é ratione conci-
pimusj ita eum imperfeélé verbis exprimimul.»
cum non poillmus durationem DE! infini»
tarn , invariabilem atque interminabilcm cape
re 6c comprehendere;ad durationisrcrrninabi»
(is fimilitudinem,eam terminabilemappreben»
dimus, atque terminis exprimimus. Uinc, cum
le §cliptura l«cra ejusmodi loculion,s «dbi^
C l.e«l^
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beåt, Deoque tribuat durationem t expreffani
dtfferentiis temporis: pr«fentl«,pr«ter_ti 6c fu-
turi, (ecu in iocis 6c di&is,modo allegatis)
accomttiodac fe intelleåui. 6c captui hum_.no.
Iramu.abiieoi tarnen effentiam & durationetn
lcriptura, »n abis locis, DEO adfignat, ut.Ma»
lacb.z 6. Ego Jeliova & nan mutor PfaL.9o,4.
Mille anm, <l»/e eculot /»e/,/ei<e <^,e/^,/?,>«<,,
qua »»».«ie^» Jacob. 1.17. Apud DEUM ne. a eft
F. VI.
igitur quis putet,phrafes illa* humanas
»aliquid incommodi fecum afferre , ut ab
xis, vel abftineri debeat, vel mutabilitacem DEO
impu.ari; non enim cenfendum eft, quaft
phrafes b.i.- ro erat, fuit auc erit, ita & ?O
«lle, feiffc & före in tempore, nuffo prorius
raodo & f«nlu, de asternitate 6c asterno DEO
adhiberi poftint,ut non dicere fas fit: seterni-
tas DE! 6c «ternus DEUS fuit, eft Se ciit
in pofterum. Num periculum Or dicere ?
VEUM Se ante mundum femper fuiffe absque
aliquo iui initi© , & poft mundum före, 6c
raanfurum effe immutabilem in omnem fem-
piterni tatera. ()u_s noa ha;c «d aeternirstem
defclibendsmnc-ninereint.!.!? .t . ltcm DkUM
feille
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fuiffe in ömnl tempore pra. terito , & effe et«
iamnum in tempore pr«fenti, atque etiam
fote omni tempote fururo. Hoc enim afferto,
nibi! eliud quicquam infinuatar , quanv co*
exiften tiam DEI fu.ffe cum tempote univerfo,
quod ab omnibus admittitur. Et qu.< dubit»?
bit affirmare, DEUM, proximo feperioci an*
no alque freulo, t>.liquisque retrö bu,u« mundi
armis Xc feeulis cunÄis fuiffe, ac fepereffe et»
iamnum bodié, 6c fupetfuturum proximé fecu-
turo anno, feculisque in pofterum futuris. Hoc
enim quid aliud eft,quam DEUM omnitem»
pore St fuiffe & före. Si igitur ätternas DEUS
eft in tempo. 5 praterito , pratlenti <5c futuro ;
feqvifur igi.ur,eum non plane omni fenfu bas
phrsfes: «.ff?  f_!l,c & före in tempore, rcfpui.-
re. Sed hifce adhuc reelamat Vorftius, dtctn»
do: ncjlram femttitiam maniftila contradtttio-
»e tverti. Nam ft aternitas c/? ,o.«/m«/, O'
toepfiat emnium temporum dtfftrentiis atque
partsbttrifeqvuturum bine (tenfet advtrfarius}
turmes, temporum </<l/t^»/_<l, finstil /»,«^<^,
, rtfpetlu <e?^««r<l. «'/,«<» totxiflunt; qu<t e«,_«
pcré toexiflunt-, es f*s#l vtre e..^'e^e Aebent,
At öoe adferere , \.pugnantia <l^/e^e«.*
_5/c e««m fraterituw /.'<,?,> fri t titi; c pf£teritnm t
V/ttlV^ttM «s» ,^/«.«^««, «^?,'l,'^_./l. am-
//<«/
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F». ,'», »g» c/? , boc pe^e »c>«_/»_« tft, & t/men .
etfrumqye prafens e^? . » <eternitate% atrttm-
«e atermtati toexiflit. Sed nos non dicimu»
«?rernirarem coexiftere omnibus temporis diffe»
lentiis fimul exiftentibus, quod Vorftius fallo
liatuit nos velie; fed finguiis fcorlim fumtis,
St. mutuofibi feccedentibus, vt : bodiZ coexiftic
secermtas hodiemo diei, eras craftino. Hinc
tZMen non kqvitur: hodiernum & craftinutn
.Jies limul inter fe coexiftere, Non magis qvanx
jnferre licet: homines, qui abhinc mille armis
vixerunt 6c qui hodie vivunt, 6c qui poft mille
annos vivent, jun&im 6c fimul vivere , quia
rotura ccelum, omnibus bi«, fed fibi invicem
feccedefttibus, coexiftit. Atque ha. cde immutß<
bilitate DEI fecundum primum geuus,
5. VII.
Råtione orJims promifti , feqvitur de alteroimmutabilitatisgenere traflandum, feeno-
Äum quodnobis incumbitoftendere ll.immuta-
frilitacem DE! fecundum accidens. Verum enim»
"verout mutabilitasin hocgenere, pro varia rsf£
tione conGderandi, eft varia,fcilicet quoad lo-
«um.quoad feientiara, voluntatem, deeret» 6e
oromiluones: fic etiam immutabilicas, diverfo
Eefpedu 6c modoconfidera.a,dimfastttione.t
Se
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& fpeclei habet , de quibus fingulis fecdnåe
in feqventibus erimus traäaturi. I. de immu-
tabditate DE! fecundum locum. loco mutari,
«ft migrare ab uno loco in alium, übi antea
non erat. Sic, DEUM mutari, nulla ratione
eonvenit, quippe qui ullis locorum terminis
menferari aut includineqvit, is nee poteft lo-
co mutari. Et quamvisDEUS eft in loco, no»
«amen eft localiier , vel adeffentiå locali aut
6eterminati: B,'quidem ha. c eft conditio ad-
tffendi creaturarum, quae DEO non competit;
Adeffentia autem DEI, eft longe perke^ior,
led qualis fit, non in hac mortalitate , fed i»
futurå 6c ccelefti Aeademiö perkeHö addifce»
mus. Efttpim modus DEI adeffendi,ut ratio»
ne incomprehenlibilis, ita verbis inexplicabi»
lis. Loco tarnen immutabilem , non dubita-
mus adferere DEUM: cum hoc, non tantusn
ex revelatione, fed etiam ex ratione probarl
poftit atque probatum fft. Quin se Philofo-
phi vetetes Gentilesque hoc agnovére, cum
dixerint: Diis omnia effe plena. DEUM «ff»
übique, nec ullo loco 6c fpatio cotttineri.
fbales Milefius paulo ante Jeremiam , feculo
nernpe tv mitlenarii tv vivens, dixit: w«.SL
Zröys? S-séätr M<»f. ?oft fbalelew H«ra«litus,
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qui, in cali. fedens furnaria ignis li^bernl I
caul. , dixit verentibus introire , vt conlidente, !
incroirent, quod nec ab co loco abeffent dii
immortales. Pytbagoras DEUM vocabat
i|/y^acn. "J57rat>Tt>c l>e> animationem univerfi,
Qvorfem pertinet illud Virgilii: sovisomnia
pknr.Difsrtc etiamClcmens AlexandrinusLib.il.
Ström: DEUM vocat «,^«^7«^, c. «umqvica.
pi non .Lib.vuTri^^ov arit/iy§<*(p^
qui compr .hendi& citcumfcribi neqvit. EtLib.
vii. å «»^^l^^cl^t^. « la-nw; A^/. «^«sflk. e<?»
i- c. non conciufem certis 6cdeftnitis locis. Et
Theodoretus Tom: iv Oper: Örat: Lib. v pag.
zfo. &c: vocat DEUM: «?7?1Ä«.,«Tr,/»/^^^!?.^.
«^i^3^_?«t'. >'" e. infinitum, ttftircurftfcri-
ptum, interminatum. Non omnes tamen ad»
cffenti DEI fubftantialem intelligendam effe
volunt; ké cum deturagens, in diftans ope-
rans, idque fela virtute aningens conrailtl vir-
tuali, quemadmodum fel h»c inferiars illnmi»
nat cotitinub efteHu virtuali; lic DEUM. ta»
lem operantem effe aurumant, 6c übique pr«»
fentem adeffenria virtuali. Nos talem adeffen»
tiam improbamus, flc adeffentiara DEI imma*
tabilem, fubftsntialem, feppofitalem K: perfo-
nalem, du«lure«Ä« rationis 6c Scriptura: 3acr»
reti»
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retinemus atque defendimus. (2.u«t«nus tarnen
ratione illa nobis erit probands, non alfenda
tutius eiicieodam St concludcndam putamus,
quam vt in §, a. fignificavimus , fcilicet ex in-
depentia, infinitate 6c immcnfitate DEI, (^ui-
cunque enim eft fimpiiciter 6c omnimodé in-
dependens, ille quoquc fimpiiciter 6c omnimo-
de eft infinitus,qui omnimodé eft infinitus,ill»
eft immenfus, eft übique omni praefentiå abfo*
luta. Ex bife e alia nova ratio fl uit .» qui eft;
immenfus öc übique abfelute prefens, eft im-
mutabilis adeffentiae , vt non poftit migrare ab
uno loco ad glium ; fed omnibus locis neces-
fario adeft , immutabiliter, indivifibiliter 6c in-
vatiabiliter, quoad fuam fubftantiam 6c per*
fonam, 6c modo nobis incomprehenfibili cc-
cupat 6c replet omnia, nullo fpatio «xcepto,
mundano v«l extramundano.
§. VIII.
eft: cum DEUM, omnia fpatia,
* 'rcplere dicimus infinitå fuå adeffentiå .*
non i. PhyficeSc materialiter illud inteiligen*
dum eft, quafi DEUS comprehentive, iuaad-
ntia, fit in aliquo übi , ita ut rcpleat illud ,
quemadmodum vinuro replet vitrunr, j.im»
propric,fpirkuBlicer .6? methaphurice , atque
noflro
so _£»4#o-
»oflro dicendi modo.- (2^uod DEUS, omnibus
«dlit.acque fe«m adeffentiam omnibus liftac
fpatiis, non «,^«^?«e palfivé ut comprehen-
datur; fed <w»l«^»c«l aäive , et comprehendat
omnia loca. Non ?7i^<k_!?»t 6c 7n^Ayp^ifl<u>e
ambitive 6c circumfcriptivé, fed mytuätitut Se
nlL^tA^^^l , 'fa ut contineat 6c aeibiat o»
jrnnia übi, eaque tranfcendat,non inclufus,non
conclufus, non exclufus, non defimtus,nondc-
terminatus; fed übique 6c ounquam.ubique in
omnibus indeterminate, nusquam det«rmioate.
Adeoque llc adeffentiam vel prscfentiarn DEI,
ii. Omnibus fpatiis repletivam , intermioabilenx
& imiautabilem adftruimus,cum Excellentifti:
Kudrauf Mctaph.- Part: Gen: cap. 7. §, 1/«
Vt »ullos re^m«»»F , limites , variationes aut
mutatlenes admitterepofftt ,nunauam incbott ,
_,^«<<«» <ie/»e/, «s»^»/<«/«^, non termixt*
tür , non tomprehtniatur , «0/, limit 11ur
»0» „/.<»F<«<«?» ncque tranféat å potentia
26 3<2um, acc unquam po/fibiiis, led aftualis ad»
effentia. Starim quando DEUS fuit, ab «terno
übique feit, & quemadmodum in arter-
rum permanet, ica etiam in a?ternum übiqus
eft. Nära infiuitas 6c immenfiras fe fe mutuö
ponuut. H«. c noftra aff.rtio d« adeffentiå DEI
fubfta»-
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fubflåntiali immutabilijlicet confentanea ratta"
ni Se fcripturat facre; multos tamen babec
contradicentes, iraprimis auteroVorft.um eius»
que fautores,qui cam evertere «dtnruntur.di»
centes:(<* ) Coelum folummodo cfte fedem 6c
habitaculum,in quo DEUS ratione subftan-
tia. tanquam in domo lua habiter, 6c nou in
terrå, vel aliis locis, nifi adeffentia virtuali.
Quod vt obtineant,abutuntur disftis;Pfal. a. 4.Pfal. 10;. 15. Pfal. !,z. /. Plal. ilj. i. Efa. 66. 1.
quibus DEUS dicitur hsbitare in Coelis; f««l
K Adverfarii ifti reöé uti vellent »nforma»
tione facra» fcripturae, oporteret illos mode-
ilius 6c dibgentius hane rön, inqvirere , «on*
ferendo iJiadicla cum diåis Job. 11,8.9. Pfal.
>?5>- 7- 8. V. 1erm:1).z;.24. tu "> perfentifcersntfcnpcuröm hane litern jam dudum diremis-
fe. Ut inträ limites maneamus, proiixam illo»
rum diaorumexpofitionem& conciliationem,
feb formali Thcologico,quorum intereft,difcu-
tiendam mittimus. Speramus tamen fine ope-
lofo examine, nos poffe, rationes Adverfariorum
infringere ; quippe dum penitius argumentum
infpicimus, confeqventiam effe nullam depre-
hendimus. nam guamvis fano fenfa ultrd cpn-
«edimus, DEUM in ccelis habilare, inde ra»
men no» feqvitur. Ergo DEUS n«n eft in ter*
H i-a ,
o * *6 Kra. Nam l! exdi6t>s allegatts ira Jnfcrfe liceree,
licerec etiam x Epiftolå ad Epb. z. 17. parili
ratione fic argumentari: DEUS habitatiocor-
slibus fid.lium, ergo ib» folummodo quoad.
fubftantiam adeft; in Coelo autern, & in ?'"!.
iocis.per virtucem 6c potcntiam. Q.uamvii,t,ra:'
sentia DEI fpec.i^r 6c relativt fernta, pro
■tutabilitate 6c varietate rerum coeoften^ium,
iit mutabilis 6c vana, adeo u_ i)LUS illam
yariis modi» «mmuret, vel pi_:.e febuahatjinde
gemen non fcqvitur, DEi/M f.cun !uro fea-n
immenfitatem 6c prsfentiam abfoiutam, ad»
elfentiam parimodo vel mutare, vei feb-
trabere. DEUS pracfentiå feS univeriali omni-
bus manuusn fuarum openbus adeft, feften»
cando, fervando, gubernando 6cc. indé nvn
longe ;(cd i vicino dicitur DEUS. Praifentia
peculiari fivc fpeciaii, ur ereaturts nobiliffi-
mi«, adeft Angelis Se homimbus. Hare iterum
confideratur; vel ratione irae, qua DEUS im»
pocnitentibus adeft, U vereilfos punieodo: vel
ratione gratiae, qua DEUS hominibut piisöc
fidelibus adeft, cuneedendo 6c largiendo illis
dona fpiritualia ; vel ratione gloriofa maniie-
ftacionis.qua DEUS in Crelis,fanélis Angelis
& beatis, feam manifcftat gloriarn, pratben*
illis t««iem feam fuuti eft, vifendam. Sed
pr*.
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pr»lent»K fuå abfoluta five immenfitate, «des
DEUS omnibus fpatiis, in mundo 6c extra
mundum , immutabiliter 6c absque omni »0«
tione locali. Ab affirmatione prafentiadivine,
modo gloriofo in Coelia . 6c graticfo in cor-
dibu* fidchum, ad negationen» praefentiat ab»
felurae 6c ratione immenfit*tis , nulla eft con«
ice/entia. Sicut prafentia gratiofa in his ter*
ris apud fideles.non toliit glonofam, in Ca»
l» apud btatos : ita neutra opponenda eft im«
menfitati five pr«efcntiat abfolutå , fecundum
guam, cnter, prasfenter DEUS hic se übique
potenter adeft.
$. IX.
Glifce ramen nondum acquiefcunt Adverfarli,
ftdajunt: (/3) tacitum gentium confen»
fem ipfamque quodammodo naturam,DEUM
in ceelo qustrendum , teftari ; cum omnes to-
tius terrarum orbis populi orantes, ad Cce-
lum oculos 6c manus attoliant, DEUM in
Ccelo tantum quatrant,vel eum ild folum effe
intelligant. Quippe ipfi barbari, imo etiara
fanäiffimi, in fcripturis fic oraffe leguntur;
Sed fruftra ex hifce ritibus, infringere conan»
tur fubftantialem DEI prafentiam abfolutam;
rivn enim univerialiter verum eft, oraturos,
D l iisdem
.!ss«m geftibus Ufos fuiffe. " JfrteKt*-«S?
oculos, precantes,ad aram, ad tabernacu-
fem.templum, Hierofolymam, monte«6cc. di»
..exerunt. l. Reg.' 84«. Pfal. 9p. 9. Pfal. i,i. 1.
Dan:*, 10. Chriftianijin antiqviori ecclefil,
o.culos feos ad orientem flexerunt. Nonnulli
in faciem procumbentesfutipfe Salvator Matb,
£_}.$«.. )DEUM orarunt. EtPublicanus,dejeåia
ocubä in terram,precesfundebat; non tarnen
ftatuendum, hos intellexiffe DEUM » in hifee
folummodo oris 6c locis febftantialiter adeffe ,
quofaciem6c oculos verterunt, 6c noninca-
teris coeti plsgis Se mundi partibus, prafen»
kern. Inter Cbtlftianos olim 6c etiaronuro ri«
«u, ifte ufu fervatur.» vt DEUM oraturiocu*
los Se manus adccelum feblevent, ad rellPnli
dum 6c excirandumfpem fe tura gloria, qu»
in coelo nobis petfeile apparebit. Et cum ho*
mini diäum fit.» !>^<s « (Sin terram rever-
teris Genij.lp. admoneamur noftra mortalita-
t« adlpirare. cceleftia ; quarentes qua furfum
funt Coll: j.i.x, Quod autem gentiles 6c bar-
bari quidarn coelum fic intuentes,DEUM pre»
cabantur , cognofcitnus ex «o , animam immor-
takmin ipfis etiam géntilibus, qui licetDEUM
ex revelatione non noverint , «rrenis tamen
rebus febcoe.eftibusq; nonpotuere «cqvieleere;
Verum
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Verum hisce contemtis, animo ferebZntli? ii
excellentiorem naturam i. e. DEUM: ecu Au»
guftinus fenn: »B*. de ejusmodi precationum
ritibus loqvitur. (y ) DEO rribui adscenfe'6s
defcenfus. Ex hifce inferunt advetfarii: li DEUS
adkendat atque defcendat, utique non fub-
ftantialiter eft übtque, in ccelo & terra ; verum
enim vefo licet dicatur dekendere & adfcende-
re DEUS.non tamen localiter mutando lo»
cum 6c fiftendo fuam prxfentiam ibi,ubian»
tea non erat; fed exerendo Se demonftrando
pr*fentiam feam fpecialem, peculi.ri aliquo
divino opere. Quam ob cauiam, qsamvis ad»
feen fes 6c defcenfus de DEO dicantuc
«t. H-^)»»?»«H«?; intelligendi tamen funt Bio.
«rfl^e. Ha. c paucula de immutabilitate DEI,
fecundum locum, differere voluimus; järn u»
reliqua exeqvamur, promiffionis ratione ob»
Kringimur.
§. X.
Succcdit /r^^«, //. de ,«__?»r<«i»/,'. <i,e L«<?^«^/c.e»/,<l«, ,guam iterum duphci ratione in
DEOconcipimul, utpote.( a) Negative, rcmo»
vendo a DEO, omnem mutabilitstem lecun»
dum lcieNtiam.Murabilitas fecundum fcientiam,
(ecu Hebenftreitius cam defcribit in Philofo-
D; phiiß
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pbia fua prima parte special,' P3z> löit) Hkqui L«,'/ nunc »«!.<> aliquid, «»«g./^»^ i»»s
ravit , <« /<»_» ignsrat qpippiam, quoi _!».,,_»
»s?,>. <«», »««s <«/e/l^,> quippiam gccurttiut
fltniuique guam <,«,e<,. DEUM fic no» xoffe
mutari conltat,» non cognofcit fe» arE,«.,
five per difcurfera aut illa tioaera unius ex al»
tero; fed fimul 6c «itra difcarfem, »ca «.t an«
6c flmpHciftimo aftu, vel intuitu ,>?? vi §zt*
leHe compleöatur^ntueatPf H_ CQgr.olcst H®,*
terea,infart mutabilitas fcienfia,fuofebjeäo ,M.
perfeäionem aliquam fal.- ignoranaam ; DE.Q
vero nihil eft vel feit ignoturo ullo modo.Noi»
ignoravit unquam, quod jam novit, vel poft
addifcet, quod nunc ignofat; fed qualem at»
que quantam feient.am habuit ab aterno, ta»
lem 6c tantam immutabiliter 8c absque omni
sugumento, incremento 6c decremento hake-
bit in aternum _ adeo ut fcientia DEI, non pos»
fit ex imperfeftå ficri perfeäior,6e ex pcrfeåio-
ri perleHilffma, neg; admittere plures vel ma-
jores perfeftiones accidentales , fcilicet majo-
rem fcientiam, cxperentiam aut quamcunqut
notitiam, ($) afi_>mativé,tribuendo DEO fci-
entiam immutabilem,addu<3is rationibus(l,)Ev
Effentiå Divina. Qualis eft Effentia DEI .talis
quoque eft ejus fc«nti«j nam ha aon diffe-
runt
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,»,nt realiter ife invicem , fed funt unum at<J.
idem i parte rei. Effentia divina eft immutabi»
Ii», ecu conftat ex fupra diflis. ergo quoque
fcientia divina eft immmzbilis (a.) Ex </«,, ,>/»
»,,Fl,. Cujus effentia non habet tenninos 6c
liraites, ejus nec fcientia aliquos tenninos se
liraite» agnolcitj ,t effentia DEl,plane eft in-
terminabilis 6c infinita, ergo ejus fcienria talis
eft.(Yj£* s^/,H. DEI. DEUS eft abfoiuté
per.ed_t.fi mus, cvi debetur omnisperfeaio.gra»
du & ftatu perfeäiflimo; mutabilis fcienlia»
non eft perfeäio quadam in gradu 6c ftata
perfeäsflimo, ergo nec DEO convenit. (4.) Ex
gnodo cognofcendi fimpliftimo. DEU3 non
per plures aäus, fed uno infallibiii, im-
loutabili 6c fimpliciftimo inruitu, omnia yra»
lentia, praterita 6c fetura fimul,ex arce lua
atternitatis, tanquamin prafenti nv, inrime 6c
exaaiflimé intuetur; immutabilem itaque DEI
fcientiam effe, neceffe eft. Sunt etiam qui huic
■ffertionicontradicunt, ftatuentes.fciemiam in
DEO diftinöiam ab e^us effentia. Er guamvis
hane immutabilem concedant, illam ramen
mutabilem volunt.cum fit Jiberaj quippe ciiln
libertas not» poftit «lfe fine murabilitate. Sedbac fruftra ab iliis proferri eziliimamus. pro-
bavimus «nia» fcienuaia DEI, nen effe ab ejos
Eff.n.
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effentia diftin6iam. Nan» Effentia DL! , «lä
variis modis per conceptus inadaquatos, ali-
ter atque sliter, nunc ut fciens, nunc ut volens
&c: 2 nobis concipiatur 6c comlderetur ; eft
tamen atque maser una arqueeadem, indivi»
iibilis Se fimpliciffiraa.neque admittit feiea»
tiam, voluntatem Zcc. vel ut accidens, fiquidem.
DEO nullum inburet accidens, vel ut aliquid
«b fffentia, reipfa diftiniftum : fiquidem.fi in
DEO effet aliquid realiter diverfem ab ejus
eftentiå, effet illud, vel infinttum, vel finitum?
aftmfinitum non effe pateft, quia dicitur rea-
liter diverfem ab effentia DEI infimca, taleau»
tom non potefl effr infinitum;aam non ni(i unum
infinitum evlitum effe credioius, N-que fin i-
t^m, quia ic DEO mild finitum & creatum
effll potsft , nifi qui-, ablurde volueric enlloca»
se luml_,«m DE? perfe&iooem, in aliquo finito.
N?que icieiuiam DEI ft^uimus bberanin fe,
föcurillam fe, & fimpiiciter fpeiialam» co fcil;
mc,do, czuo eaden» el! cum effentia DEI ; fed ra-
tione terminationis 6c per rel'pe<sul_. ad obje-
«?a fecundaria, qua: externa <?<. rautabiiia funt.
H»c and.» mutantur,ut inde.etiam a nobis,
iciennN mod^s alicer apprehendatur, variatio
ifta tantum eft in objeflis extertiis atque mdc
auila putift inferri mutabiiius realis, in fcien-
tia
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tig & intelleflu divino, qui femper irnmutabl»
liter ldem manet? quando autem DEUS fe-
ipfem cognofcit, ut objeflum scientile lut» pri.
jnarium.* neeeffario, 6c tabiliter cogno-
fcit. Atq-, lic fcientia DE! eatenuselt neceffa.i»
6c iromurabihs , quatenus in ca a nobis. nolla
mutabilitas vei contingentia concipi poccft.
F. XI.
Cum igitur fcientia DEI immutabilis fit iqua omnia fimuf 6c modo per.eilill.mo
cognofcit-, qualis fit ejus voluntas perfpicien-
da eft. Quapropter jufto ordine, lll,immutaH-
litattm po/«»,<,. DSIperpendtmut. Ur autem
ha. c co darius conftct, qua fit voluntatis mu-
tabilitas, pauciflimus defcribemus, 6c quidem
hiice: mutabilira, fecundum voluntatem eft,
qua qui.s manentibus iizdem objeiti circum-
ftantiis, vult id quod antea noluit, aut jatn
non vult id, quod antea voiuit. Ejbsmodi mu-
tabilitasjin DEO concedi nequit, nifi DEUM
arguere yelis imperie6lionis vel inconftan-
tia. Nom fi DEUS, ii.dem objefti manentibus
circuroftantus, feammutarer voluntatem, fie-
ret hoc ideo, quod ipfe «ut voluntatis fusob-jeöfem.ante non fatis coznofceret, »Ut quodipfius voluntas, circa objeÄum fatis cognitum ,
" non
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non elfel conftar.i j ar neutrum de DEO «om»
mode dici poteft; non boc, quia ne vir qui»
dem prudens, circa objeclum fatis cognitlim ,
fuam immutac voluntatem.' nee illud, quia
DEUS iotueas luam cffenciam, omnia perfeHis»
firne tanquam ia fpeculo lucidiflimo vid«i ve«
in fei cognitione, progredstur » notiori ad
ignotius. Relinqvitur igitur voluntatem DEf
effe immutabilem, quod immedi>té fluit ii fem-
ma ejus perfe&ione 6c iramutabiJnate effenti»
6c fcientia, de qua fupra egitnus. Sed cum vo»
luntati divina, non folum necelfllss 6c immu-
tabilita»; verum etiamlibertas 6c quidam con»
tingentia , ex femma ejus perfe&ione inferri
poftit , caute oobis hic agendum ; ne, cum vo-
luntatem DE! immutabilem ftatuerimus, Ii»
bertaten. ejus tollamus. <2,uam ob caufam nnbis
ulterius, voluntatis divina immutabilitatem
axpofituris incumbit probare, quomodo vo»
luntas DEI fit neceffaria 6c ;mmutabilis,6c quo-
modo liberaäc concingens, Verum enimvero it»
hoc negotio exoediondo conftitun, d<fficn|ra-
lem r.i tantim å ej «-hendimus,ut faciliu» fic,
quamlibct fentennam impugnare, guam ali>
guam pirlem exoljrare aut defendere. Ingenue
i^itur noftram irr>beeilliratem al.nnlccnres.pro-
fitetnur nos aihil invenire, quod nobis fatis
faciat
facilt, nifi id fofem de DEO Katuendum, quod
femma perfeäioni magis fit conlentaneura
6c ab imperkeHione alienum. Ideo in punHo
boc, cum Svarelio 6c aitis.hoc afferendum
eff. tenfemus, fcilicet.- primo DEUM,eodem
omninoa.au fimpliciflimo »indivifiblli 6c abs*
que ullo augmento 6c diminutione, velie o»
mnia oua vulr, 6c t.olle qua non vult, five
neceftiirfe five libere ea velit, Ulterius ut occa«
£one m h»b«ami.s inquirendi modum volun-
tatis d'vina, obje&um voluntatis divina: re»
l'piciemu»,quod ( qurma^modum ejusintelle»
Hus five fcientia J commode difpefcitur in pri»
m.uum se fe' undarium. Objcélum primarium
ipla ffitjtia divina, iple DEUS, qui quem«
admodam iple, fen ma atque exccllcntiftima
bonicaseft, fic illam quoque vult, voiuntate
naturaii 6c maxime neceffanS. Siquidem omne
quodeft,in ifta volitione,neceffario eft femper,
cum ex parte ipfius voluntatis , tum parte ob-
jecli voliti, quod eft ipfe DEUS, effentia im*
mutabiiis femper 6c neceffario exiN.ns. opor.
tet igitur, ut ipfa etiam volitio, St ex eä pro.
pullulans amor n.eceffarius fit atque immun»
bilis. Cutn igitur DEUS fe velit,per hane ipfam
entitatem , neceffario vult, cum, qua fpecifica»
tionem aflus, quia cum fit infinité honum 6c
E i per»
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fcipfo refidere, ullo absque defeilu, nihilque
mali, odio dignum invoiverej non potefl.
feam bonitatcm averfari aut odiohabere. Turn
qua exercitiuma&us,ut bonitatem fuamficne.
ceffario & irom ucabiliter velit 6c amet; vt per
olNnem luam pocentiam, non poftit fe non
arnare, vel intermittere velie appetcrcfuam
bon rarem. Non tamen nccefliras ha. c volendi
& amandi feipfem f licet fit naturalis 6c conve-
niat aliquo modo cum naturali ailione, in co
quod eft ; non poffe non effe ) infert DEO ali-
quam imperfeclionem-, fedpotius fummam per-
feSionem, cum hac non fit irrationalis,coacla
aut violentä, led intelleåualis intrinfece volun»
tari. &c fummé deleåabilis,multoqueperfeäiar
oppofita libertate, utpote qua involvit caren»
.iam a«lus amoris, cirea femmum 6c intini»
tum bonum.
L. XII.
Manifeftum igitur eft, hacratione,non este li-bcrtate aut variabilitatem voluntatis di-
vinas circa hoc objedlum primarium, Obje-
dum fecundarium, funt omnia extra DEUM
pofita, qaa uno atque indivifibili ailu , vel ut
bona vult & appetit, vel ut mala non vult
6r
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se iverfatur fua voluntate DEUS. DEUM
nolle mala 6c quidem neceffario, cum,quå a«slu«
fpecificationem,tUm, qua aåus exercitium, pro-
bamus ex femma bonitate, fiinflitate 6: p?r»
feilione, DEUB fi aliquando vejlet malum , vei»
let iilud,aut quod non inreiligeret ilfeci effe
malum, aut quod malum ei aliquando non
difpliceret; af neutrum de DEO fine blafphe»
mis dici poteft: ergo fine periculo ftacuimus,
DEUM vi femma fua bonitatis 8c p.rhöio-
nis, voluntate neceffaria & naturali, malaaver-
fari 8c abominari. Quam ob caufam ea , qua a
DEO faKa funt, deprsdicantur in fcripluiii, ut
omnia valde bona <3en:i. Zl.Marc-7.z7. 6c ipfe»
«epolensL«»'</e« iniqvitatem:?t. 5,4. 6c fic neo
!,ic, aliqua mutabilitas voluntatis divina con-
fpiei poteft, DEUM autern velie omnes fua«
creatutas,exinde manifeftum evadit ; quia DEUS
eas produxit, ergo eas antequam produxit,
voluit : alias involuntarie eas produxiffet, quod
«ft arbferdum: quin 6c poftquam eas creavit»
creaturas vult atque appetit, quod ex hifce
conftat: l <2ui2fent effefla öc opera manuu?»
ejus , mira arte 6c fapientia conftruöa. x In
illis eft aliqua,ex DEO communicata bonitas
appetibilis. Ec j. Gloriam DEI deprsdicant»
Hic jam difiicllliNa fetoritur qustftio, lciiicsti
E; nuN
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num D^US creaturas velit neceffarjö & lm*
mutabiliter, ve! liberé 5c mutabiliter? Neutrum
fine periculo affirmari poffc videtur, Utaliqaj,
ratione,noftram »circa arduam hane quasftis».
nern nobis prnpofn. m, exprimamus mente?° ,;
aliqua, qu-e «d cam explicandam perrineant,
difquiremus,non moti prcjudiciis aliorum»
f. XIII.
T !eet aflus voluntatis, quo DEUS dicirur fe-
■iplum ncceflario velie,idem fit eu t» eo,quo
creaturas vult, St H parte rei ipk eff «tia di«
vinaimodus ramen, quo DEUS res exf» fe
vult & appetit, eft diverfus a mod" lftc», o/to
feipfem amat, proprer 'diverfisate*n wbjeäo-
rum. De modo icaque, quo D^'^B res cr*a.
ras vult, omnes Philofophi non dem femiunt.
Qliid_m docent, DEUM, abfoluu neceffitate
n«tura!i, res extra fe velie St appetere. Ra:io*
nibus, ad hane feam fententiam ftabdiendam,
hifce pricipue utuntur.» l Libertas voluntatis
eft in potentia non in aäu : voluntas DEI non
eft in pntentia; led in a<3u. Ergo voluntatis
D! I nulla eft libertas , fed omnimoda neceftl»
tas. Major nititur effato Ariftotelicoj omne
quod eft, co ipfe quo eft, neceffe eft elfe. Mi»
«or facile probattr : voluntas enim non habet
fe
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ic ad modum potentia ; Sed ad modum a ifes
ultimi. it. Aåus voluntatis divina determina-
tus , ft ad velie, ergo omnia neceffario vult. 5;
Ad perfeäionem 6c booitatem DEI maximi
ptttmet, bonitatem feam communicare. Ergo
DEUS neceffario communieau 4. DEI, ut
fummi boni, inclinatio eft neceffaria 6c nacu-
ralis ad commonicationem fei. Ergo, fi DEUS
vellet fe non communicare, vellet atque ageret
contra naturalem feam inclinacionem , lllam»
que fruftraretur. ;,DEUS lele comprchenfivé
cognofccndo, neceffario cognofcit creaturas.
Ergo fimilitcr DEUS , fe amando, annat crca-
turas« quia non minus comprebenlive le am»t
guam cognofcit. 6. DEUM conlingeruer velie
& operari eft abferdurm quia contingentia in-
volvit imperfeäionem quandam : fcilicet po-
tentialitatem, item cafum 6c eventum prater
intentionem. N»c utut fint febtilia 6c fpecio-
fa.* interim tamen, fi aqua judicii lance rit«
perpendanturjejus non funt ponderis,ut ptxva»
leant oppofita fententia rationibus. At fi ob.
tinerent quod volunt, ducerent nos in erro-
rera, non tantum in fide; fed etiam contra Is-
nam rationem, Nam li voluntas DEl.nccefti-
tåte abfolutå , vellet res extra fe , & ex eodem
ntceflitate fecunduminfinit.m fe-m p».
ttntiain
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t.ntiam fimpiiciter, 6c fine limicatlons - nulla
eaufa fecunda ei poffet rcfiftere: atque fic 19
toto univerfo nulla effeifta contingentia effent.
quin ipfa quoque peccaca a DEO neceffario es-
sent. Quapropter non accip>enda funt ea, ut
primo intuitu apparentj fed propius exami*
«anda, vt retincanus confentaneum. Rite
jtzque penfitam,ad fingula, fervato ordine,
fic refponderi poffe exiftimamus. I.Diftmgvcn-
dum eft («) inrer necelliracem voluntatis di»
vina in effendaSc operando: hanc,noo illam,
<uti> impugmamus, ($) inter libertatem cre»
atam 6c incrcatam. Libertas ctt- sta non qui»
dem formaliter eft nifi in potentia voluntatis,
tanquam in principio proximo efficienrej liber»
tas vero increata, guamvis non fit in potentia,
poteft tamen illa efle in aflu; /iquidem eju»
indifferentia non eft in ordine ad aflus, fedf
tmmediar? "d obje>!iä, fecundaria'ca cfficacitec
determuiando. .. Negamus cnnfeqven^am,
nam guamvis atSus voluntatis divitia, appre-
bendalur vt forma quaidam , qua lecundun»
feam realitatew neceffario eft in DEO, feu eft
jpfe DEUS, 8c minarus ad velie; non ta»
men confert Zdnquatum elfeÄum, quem con-
ferrc poteft, in ordine ad objécla fecundaria ;
ki eft fe wsliu Se peteftste h«d««tis talena
aiium
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äåum, ut poftit dirigere eum ia objeåå ex-
trinkca 6c non dirigere. Ut rem exemplo illu»
ftremus, bas fiftimus quaftiones; Cur DEUS
creavit hunc mvndum, 6c non aiium? quare
aon antea vel poftca? quare in hac raagnku-
idine 6c non majori-vel minori.'' quare tet fp»
ciebus animaliuw Aum ornavil, & non plu'
ribus vel pauciöribul 3 nolla cVrte ratio reddi
poteft.' nifi aut ifUod non aliter potuit, aut
quia non aliter votQit-.- fi pr jo», -eft iliud con-
tra infinitam «irtutem 8c omhipotentiam." 2
pofterius, ergo- non neceffario 8c fimpiiciter
DEUS vult agere circa extrinleca ; fed pro li-
bera fua voluntate. j. Negamus quoque ad
perfeclionem St bonitatem DEI pertinere, com-
municare fuam bdnitarem creaturis: DEUS
enim fibi ipfi lufficienriffimus & gferiofifilmus,
rtaturaliter, per fe atque independentsr, luam
infinitam perfetäionem habet ab aterno,absque
aliquo augumento in tempore a creaturis
Nequecommunicatio fua booitatis, ullam fot»
målem perfeftionenv aut bonitatem dicit eIN
addit DEO; fedTupponit in DEO, 6c indic. t,
ainde perkÄio <3c bonitas creaturarum, n!mi-
rum ex maxima DEI bonitate 6c perfciftinnö.
4. Quamvis DEtfS nihil extra fe vejjet ?r.„
non tamen ideo proprie ageret contra,mc,..
F natio.
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aliqualem indinationem non tcndcret ad cx«
trinfeca, quod ei non eft inconveniens s quia
iaclinåtio illa non eft ad bonum ipfius DEI,
quod ei eft neceffarium; fed «d bonum alio-
rum non neceffarium, ad quod inchnat fecun».
dum raenferam sc proportionarn fua bonitatii,
& cum febordinatione ad rationern sc vol un-
tatern. Et quemadmodum ell magna perfeiflio,,
neceffario amare bonum neceffarium , »a bo-
num non neceffarium, non neceftarlö am^rej
fed pro judido ralionis se domlnio libertatis
magna eft perfciiio. Neque illa indinatioideo
iruftratur , guamvis ipfo a<3u non communita.
tur creatuns omnibus poflibiJ'bus: quia non
«aret ftatu, a<.fe._k perteäione fibi debica ; led
atftione quadam fibi poffibiii St bonitati con»
fentaneå / Negamus omnimodam paritatera >
fcientia 6c voluntatis, fiquidemhac formalitet
libera eft, illa autern non, sraterea eft objee l
dum fcientia latins objefto voluntatis: nam!
omne quod eft,neceffario eft cogn_.lcibi.e,afqu« |
a6lu neceffario cognofcirnr ; non ramen omne
neceffario cognoicibile ftatim neceff«rll^ eft vo»
iibde , ve! ZÄu neceffario appetitur au . d'l>gi-
tur: quia voluntas DEI, liberé fettar .-^ ".$... fsipfis, hoc eft, justa «ffe illarum afl^ale,
m
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Ht vel effe aåuale accipianc, vel in //lo effe con»
ferventur: intelleflus autem neceffaria fertur
non folum in res quafunt in feipfis; kdetiam
prout funt in DEO: hoc eft, non folum ad
res aöuales ; fed etiam in tes pure pollibiies.
t. Phrafis l>ac : contingenter velie St operari,
liberata ab «quivocationibps, non infen im»
perfedlionem aliquam DEO. Non dicimui
DEUM velie se agerc contingenter, fi per con»
tingentiam intelligatur oaufa St tffeclus caufa-
lis, inopinabilis & accidentalis, gu« omnino
mutabilitatem importat; (ed quatenus aqui<
poliet inditferenti* fen libertati , guam effeilus
habet in ordine ad feam caufam , in quantum
ejus vi poteft effe 6c non effe « atque hoc nibil
al/Ud eft, quam dicere voluntatem divinam ,
in ratione caufa, non habere neceffariam habi-
tUdinem ad objeHa fecundaria. Unde etiam fi
DEUS dicatur poffe velie 6c non velie item in-
cipere velie flc definere velie, quod antea non
voluit, vel voluit; non tarnen dicit polen»
tiam aäivam vel palfivam j fed folummodo in-
differenciam cjusdem aöius, ut ad hoc objt»
åata externum terminetur vel non*
§, XIV.
/^ lii iterum aliter docent, tollentes omnem
"omnino neceftitatem Naturalem in aman»
dis rebus creatis, & febftituentes libcn.tem
kl, volun»
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vofentÄtis divina omnimodam. Rationes quae
adhibent funt prscipué ha:. l. res rrcata von
habent omnem bonitatem: & fi «liquam ha»
bent, non nifi modo finito poflident; ergo
DEUS non aliqua neceftitate natus»!. eas vult
aut amac. U, Res creatx appetuntar, ut media
ad finem, nimirum ad gioriam DEI, non ta*
men vt media neceffaria ; fiquidem creatur»
non augent gioriam St beatirudinem DEI»
Ergo DEUS illas, non aliqua neceftitate, fett
liberé eas vult, Verum nechuicfententiafub»
ieribemus, nec rationes in medium ptodu&a*
temete feqvemur. Nam quod priorem attinet,
non fatis tuta 8c firma eft ejus fegvela.* ftqui»
dem fummum bonum non poteft odio haberc
bonum: DEUS eft fummö bonus, ergo non
poteft odio habere ve! faleem non diligere cre*
aturas, in quibus confpiciet bonitatem aliqua»
cffentialem se moralem, ut funt-. effentia divi-
nifus illis communicata, gloria, cuftus, ho»
nor,virtus, notitia , amor, reverentia Bcc. an
hic non fint naturaliter appetibilia? aut, an
DEUS hcc aliquando fua naturå poftit odiffe
ve! non velie/ Neque ad diieåionem natura»
lem St neceffariam, neceffario requiritur omni»
möda öc xqualis bonitas in diligibili ac in dh
ligente; fefficit fi in diligibili fitquoddam b->
nu.*)
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RUtn , quod diligenti neceffario-conv£niåt,quod
non polfit non cliligere. Ad pofteriorem re-
fpondemus/ DEUM diligere creaturas, non
tantutn propeer feam gloriarn ; fed etiam pro.
p.erillam bonitatem, guam illis, ut operibus
maauum fearum,co<nmunicatam intuetur,ne-
ceffario quodam & naturali arnore amandam _
Quod sc probari videtur exJob;io. v.^. J. 10.11.
u.l). Quapropter, vt tuto 6c felici pede per»
tingamus veritatem , vel falrem id quod ex re-
Ha ratione magis videatur DEO effe confen»
taneum, media via nobis incedendum cft,jld~
tutntibus HEll^/ velie oi/',i?H/e^«»^^. _»,po»
luntate quadam naturali 2° »ee<^_>^,_< ; nen
r<s«_»e» »<c,^lr<»/, abfolutå, qua p«/, bonum
,«/_»,>«» ; /. d limitati, O' in F^<«</« »ec<^. -
r<l. i, inferiori, qua bonum finitum 6c creatut»
vult ad menferjrm sc proportionen, bonitatis
creatur*. Ut clarius innotefcat , quå ratione
neceffitas h«c fit in DEO, falva atque iliefå
manente ejus crcale _ diftingvendum eft intcr
voluntatem fimplicis complaccntia, St volun-
tatem decretivam iiye determinativam , quas
etiam operativa dicitur. Sine periculo exiflima-
mus aos poffe afiirmare^ DEUM velie neces>
fariö , cxm , quoad fpecificationem , tum quo»
ad cxereitium aHus, objeifa fecundaria, vo*
k, fen-
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iuntatc fimplitiscomplacentia.quafenu» DEUS,
illarum botiitate, quam in illis intuerar, de»
leéhtur, illamque femper fie diligit, ut non
podit cam odio habefe vel non diligere. Ve.
ra haec eft affertio 6c fioe omni dubitatione
qjidem, in diligendis creaturis , guam fe a»
Äu.lem bonitatem habent, ad guam vofenta-
rem DElferri extra contraverfiam eft. Magis
dubium effe videtur, num etiam in crtatUria
pofl-bilibus amandis, firmum manearloftrum
afferrum? Ur h«c difficultas tolii poffit , ob»
ferv<.ndum eft, quod vofentas DEI duplicitet
circa l'oifibilia concipiatur.* »no modo, velie
c, rfficaciter prodiicere in effe aéfeale: sltero
mod» , per nutfam complacentiam in effentii*
iliorum, quas trttgnofeendo feam effentiam ,
perleKe cognofcit tales atque tantas perfeÅio-
nes habere, qua «i «on difplicent. Non co,
fed hoc modo, DEUM polffbilia neceffario
velie ftatuimus: hoc enim modo voluntas DEI
confiderata, non eft efficax caufa poftibiHum,
nec tendit ad illa, ut det illis effe aäuale. Ul«
terius, qui bancfeotentiam vexant,fie infetunt:
(n DEO non concipitur aliquis aåus volun»
tatis , qui fil amor ad creaturas, nifi in ordine
ad exiftentias illarum ailuales. Amor autem
ad creaturas ilias pofObiles, yu» ad effe aäuale.
per
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per tolantatem DEI non ordinantur , non po»
teft vere dici aliquls amor neceffarius, qui di»
catur fimplex complacentia; fed fcientia fin.»
pjicis intelligentia, qua (cum per hane,DE U5
neceffario comprehendat creaturas pollibiies,
comprehendendo fuam infimtam cffenlian, k
potentiam, cum qua creatura habeentcon-
nexioaem neceffartam in effe poffibilj se con-
fequenter in fcibili sc intdligibili ) neceffaria
«fl. Verum enim vero amor DEI , non neces-
fariö eft ad creaturas pollibiies, cum illarum«ffe a£feale non habeat neceffäriam connexio»
aem cum amore DEI. Retinemus tarne n, ar»
que eitplicamus fic noftram fenientiam: creatu*
ras pollibiies ideo neceffario diligi dicimus;
quia potentia DEI, in quä poffibilia fuum «ffe
habent, neceffario diligitur. DEN S itaque
amando fuam potentiam, neceffario amat se
gaudet , quod creatura fint pollibiies , ejus po-
sentid, se hoc, fimplicem amorem vel compla-
«entiam vocamus. Neque ifte amor eN fine
aliquo refpeilu «d «ffe exiflentix, non quxilM
creaturarum; led omnipotentia ipf_ us DEJ,
cum qua, poffibilitas creaturarum, neceffa-
rio eft connexa. Non ramen, hac ratione,
concludi poteft, voluntatem bum.^n. «' tftc.perfeäiorero vofelUate divina." qui,- nit-zAxtn
Ma
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ifta non arguit in DEO aliquam indigentiatn
vel imperfeäionem ; fed potius femmam per»
feclionem. Voluntas humana lertur libere,
quia in exercitio aitus poteft invenire ratio»
nem mali,quod voluntat»divina repugnat»
t. XV.
Sed ia voluntate DEI decrelivi» feu determi»nativa, qua DEUS efficaciter decernit ali»
quid, vel poftibile in effe a<3uale producerc ,
vel adfeaie in effe ailuali conferva. c , clarior
atque iiluftrior confpicitut libertas, guam ut.
poftit, fine manifefto ■& turpierrore, aliqua
ratione negsri. Bft enim voluntas DEI, ter»
minafione ad extrinfeca objeila , libera , non
tantitm /. i>e^/^refpscificationii: nen q»<e in»
ter amdre 6'odiffe ; /,<^ F«<e e/. ,»re/ /,se ,e/ il»
fad bonum; verum etiam libertate exerdtii,
ut poftit fuam voluntatem terminare se noa
terminare: terminare ad hoc vel ad illud ex-
trinfecurn. Hac fententia confentanea eft fcri,
ptura facrce, ceu conftac ex Epiftola i. Gor.'
12,, ir. Epb. 5. ut & reäa rationi. Vera kaque
fent propofitiones: DEUS libere creavit mun-
dum.' libere creavit Angelos: libere creavit
bommes 6c reliqua omnia animalia-. liberé
hac omiuö .^l.«kc«t & in feo effe confemt:
libece
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libere etiam unum bonum vult pra z.'tero.'3i.
bere elegit Paulum ia Doöorem Geatium &
Lutherum in Purgaterem erroris papiftici. Po-
tuit enim mundum, anrequam er?., vi t , non
crcare: potuit Angelos , homincs ea.rrgque
animalia non crcare, Poteft .?Xc omnia (i vo-
Juerit itcrum deftruere & »n lnlnlun, redi^ete!
poteft hoc bonum ominele & tll^ere aliud
bonum. Potuit omittere Paulum & alium di-
gere, fimiliter se I^utberum. Et ejusmodi li-
bertas eft per.e_._iQ fimpliciccr talis in febftan-
tia intelletäuali. qua DEO, ut febftantiar per-
fediftim» non eft dencganda: quia hjec , in
fcrmali fua ratione, dicit praeffe indifféren-
tiLm formalem, cujus vi aliquid, pofitis omni-
bus requifitis, poteft agere & non agere,age»
re hoc vel illud, vei fe ad alterutrum oppo-
lätorum prolubitu determinare. AtquebZciz»
tione voluntas DEI eft liberrima.
5. XVI.
Interim tarnen , manet DEUS immutabilis at»'«que invariabilis voluntate, non tantum ZHu
voluntatis,non enim ftatim multipiicatur vo*
luntatis divinac aÄus, multiplicatis obje<s_is,
«ecu contingit in voluntate humana: fiquidem
vsluntas divina, cum non habeat fe admodum
Q poren-
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potentis. fed ad modum sHuz ultimi; aulfes
in DEO (ionCtpi poreft ««ftus voluntatis, qui
aUquandc/oon extiterit, ut DEUS poftit dici
aliquid >n tempore velie, quod nolut ab «ter»
no; vin tempore nolle , quod in aterno vo-
feit. Sed etiam >:ft immutabil s, voluntatis ter»
minatione, qux immutabilitas non accipienda
eft. I, Qu_li DEUS, non poffet terminare fe-
am »oluncatcm ad murationem rerum txter-
narum murabilium; hoc enim ad ejus iibcrta-
tern pertmet.'^ua , ut potuit ab aterno velie
creare mundum. Ira poteft velie illum de-
flruere. Quemadmodum leviticas ceremonias
& ieges forentes in V. f. voluit obfervari; in
N; T; voluit easdom abrogari. Ejusmodi mv,
tabilitas eft objcCt;va , qule not» dicic mutabiit-
tatetr voluntatis divina; fed murationem re»
rum creatarum. i>leque 11. in fenfe diviio ,ut-
pote ._i.ce^ua!n ifecUit voluntatem ad ob^e<lu,n
iiiud exttil.um decetminar», Antequam erna.
ftatuir creare mundum, potuit ftacuere eum
non cre3re, & Koe eft radix Hbertatis. Not»
quZfi DEO fit aliquid temporis inftans, vel
difterentia realis, quä a .fes ifte in voluntate
DEI non extiterit, ?uc quä ante fac^Zm deter-
minsrionem fufpendcrit ailum voluntatis. Se.i
quod fecundum aliquod isftens iraaginarium
atqut
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atque pradfivum DEI voluntas concipi poteft
in intellcclu , ut differens ad velie 6c non velie
creationem mundi. Sed 111. in fenfu compofi-
to fcilieet poft tattarn di cerminZtionem ZHus
voluntatis ad rem extnniecam. Sic DEUS ab
aterno decrevit horninem creare ir. tempore,
co itaque tempore, quu decrevit hominem fieri»
«vm quoque fecit. Ulterius ftatuit ab aierno,
hunc mundum in n,n>lum redigere; hoc quo-
que praftabit. Praftare id poftea, quod antea
ifetuit omnino immutabilir«ueni voluntatis ar-
tjuit, quod conftat ex creatis libere a^entibu,.
Exempli gratia : fi quis decerneret ftruere adi»
ficium quoddam feturo incurrente anno, 6c
illud ipfuro adificium opere quoque perficeret;
conftantia & immutabilitas voluntatis ejus fa-
ntz effec in hoc, quod libere decrevit. Sic im»
mutabilitas voluntatis divina, non pugnat
cum ejus libertate;fed cam pralupponit, qua»
tenus DEUS neceffario atque immutabiliter in
co manet, quod antea sordme noftra rationis)
libere propofuir. MZIe igitur fentiunt illi.qui,
cum Epifcopio ex Arminianis Inft- Theoicg.
lib. 14. Seä. 11. Cap. 20. docent, non abfer-
dumeffe, voluntati divina tribui murabilita-
tem,& voluntatem DEI omnino effe murabilem,
quatenus mutatio fignificet liberam tranfitio-
(3 2 nem
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ncm p»tentia in aHum; ita ut volibilia aZfe
fiant. I°amdiu igirur autumant voluntatem di»
vinam effe in potentia, quamdiu volibilia afltu
non velit,- lic ante creationem , ajunt volunta-
rem DE! fuiffe in potentia, ad mundum vel
hotninem creandumjcum autem mundum vel
hominem creaverit , tranfiit voluntas å polen»
sia in aifem. Sed confunduat bi, aåionem
DEI immanentem cum tranfeunte, volunta-
tem creandi cum ipfa creatione. DEUS non
quidem ab aterno atftu creavit, ab aterno ta-
men aHu voiuit. Atque fic tranfirio ifta vo-
luntatis divina in opus creationis, non erae
tranfirio å potentia in aifem, vel a non an-
tea velie, ad nunc velie j fed executio 6c exter-
na manifeftatio voluntatis, in objeHo externe
volito, fine aliqua intrinfecå voluntatis divi-
na mutatione. Et quodphrafin hane attinet;
eftinpotentia-.estm ambiguam effe dicimus. vel
eft in potentia pafijva , 6c fic DEO repugnat.-
vel eft in potentia afliva, fic quidem DEO
convenit; non tamen in ftriäiori fignificatu,
prout fecundam qualitatis fpsciem nötet, 6c
ab ipfå effentia divina realiter diftinflam,- fed
generaliter 6c tranfcefldentaliter, prout accipi
fölet pro qvavis potentia operand! , 6c absque
omni imperfcGHone 6c mutationc. Pratera,
trän-
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frånfitio ifta,a potentia in atium » t2nqua?a
ad accidens quoddam, in voluntate five in vo-
Jente receptum 8c reaiu. r diftinflum , DEO
arlribui nequit . quia imperfeåionem divin»ez-
fentia infen,quam femma ejus petf.Sio att-
mittere non poteft. Confor fi placet de ii ifec
pro!<x>us differentem Hebenftreitium , in Phil:
krimi pag. 1025. Speramus hifce aliquo modo
demonftratum efft DEUM voluntate immu-
ttbilem , non decedente quicquam de ejus li-
berrate. Noftrum propofitum atque ftudium,
quod in femma brevitate poluimus, avocat
nos ad ca, qua feqvuntur.
5. xvn.
L icethäc ratione evicfem putemus, DEUM
immutabilem fecundum voluntalem. inte-
rim ramen, cum decrera DEI fape videantur
vana atq; mutabilia, dubitarepoflitqvis,3nnoa
horum mutationes ,DEUM denominent mv«
tabiletn ? Quaptopter debito ordine 4. Imtnu*
i<«^//,>^. em O// atiead De<7,e/<lcernemus. De-
creta autem vel funt abfolutå, czuibus DEUS
abfelute St fine conditione aliquid fieri vel
non fieri decrevit: ut mundum non amplius
diluvio.fed igne periturum. Vel Hypothetica,
quibus, feb condilione, aliqui<j| fieri vd cou fieri
(3 j con»
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conftitmt, Ut liominem ad leros annos vivere.
Seeundum utraque affirmamus DEUM immu-
rZbilem. Ut difåcultas, fi aliqua fit, tollatur;
probe notandura , Decreta DEI, tripliciter
confiderari. Scilicet I. ad intra , prout fent a»
dus voluntatis divina itnmanentesSc non,quo-
ad enliratem reaiem , diftinfli a voluntate; led
identificati cum voluntate 6c effentia divina z.
ad ex ra lermin..live »quatenus Decrera DEI, ut
funt Ziftus immanentes, fleftuntur atque ter*
minantur ad objeäum externum, hoc ve! il»
lud probandum vel rejicicndum. j, Concretive,
connotativé 6c objeibve, quatenus nottnt ter
e .cernas decretas. Hoc modo confiderata De-
creta DE! fent quidem multa,funt varia, funt
mu^l),!ia; nam obje<3a extra DEUM fent o-
mninö multa, varia atque mutabilia,- absque
tamen omni multiplicatione, variatione öc mu-
tabilitattt ,n DEO. Exempli gratis." DEUS de-
crevit uno decreto ab aterno, hominem pium
atque juftum diligere ; (ed quamdiu juftitia 8c
pietati ftudet, 8c hominem impium odiffe, guam»
d:u in impietate perfeverat; quippe qui, inutro»
que ram jufio quam injufto, non praterita ,-
fed prafencia judicat uno decreto. Si ille defi»
nat effe judus 6c piu», DEUS eum odio pro-
fequi incipit, St fi impius homo 2 feå impie-
tåte
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latedifcedat 6c jufte vivat; DEUS pofito odio,
«vm diligere incipit. In hifce nulla eft multi-
plicatio aut mutatio, quoad ipta decreta DEI,
prout fent aifes voluntatis divina imman.n-
les; quia non voluit DEttS, juftum in enor-
mia peccata prolapfum St in illis perfeverantem
diligere, neque erga peccatorem le converten-
»odiurn fuum continuare. item DEUS con-
ftiruit ut Saul eftet Kex, certo tempore, fci-
licet.* quatndiu pietati 8c probitati ftuderec,
vitamque degeret, Rege religiofo dignam ; fe*4
eundetn, dum a DEO defciret, a folio dejici ,
eodem uno decreto ab aterno deftinavit. Hoc
6c alia ejusmodi decreta, qua exempli loco ad-
duci poffunt, oftendunt folummodo multipli-
cationem & variationen, in objeclis ; non vero
in ipfo DEO. Ifto modo, erfi voluntas DEI fit
neceffaria in fe atque intrinfecé; tamen, qua-
tenus ad hoc vel illud objeÄum exrrinfecum
praåice terminatur mutationen» quandam in-
fen objeiio externo , atque lic: Decretum DEI
dicitur mutabile. Nihilominus Z6lus volun-
ratis divina in fenfu compofito, in ips^ quo-
que executione & lerminatione ad objecfem
externum eoexiftens, neceffarius & imm utabihs
«fl atque manet. Verum enimvero, ftZtim in
hos momento, ultro nobis hoc objici videtur
Ergo
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Ergone DEUS jam nihil libere velit aut
ag3t; cum velie & agar ca neceffario 8c immu-
rabiliter qua decrevit ! Refpondemus negando
abfolute confequentiam fi de iplo loqui veli-
mus fecundum fe, cum in Dl^O fecundum fe
& in aternitate fua, non fit proprié voluis-
fe, vel poftbac velie; fed velie öc libere velie.
Verum, fi per eompararionem ad noltrum tern«
pus loqui debeamus, neceftano 8c immurabili^
ter,ea nunc vult 8c exequitur, qua antea vo-
Svit 6c decrevir. Inrerim ramen hac neceftitas
& immutabilitas eft tanfum modo ex fuppo-
_ltionc,qua non repugnat libertati , ur fepra
/ignifieavimus, lila auc»n. modo confiderata,
quemadlN!. dum ipfa effentia DEI neceffaria
Atque immucabilis eft: fic quoque funt ipla
<:ju« decreta. Adeoque licet vt multa & diver-
fa concipiantur . unus tamen eft aflus, qui in
fea ateriiital» , intuetur & decernit multa öc
variabiiia in lel7>pore fieri.
§. XVIII.
Jmmutabilis eft DEUS s. in feis verbis, fer*H om!, us, promillionibus & comminationi'
bus; ur non poffic mendacium vel inconftan'
ei-im aliquam ..dmitrere, vel ur aliquando
voluntate vtik t , guam verbis dixerat: aittsr
cogita»
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colltieeti qöam fermonibus & fääi, fignifi-
caret: aliter promitteret vel comminaretur,
guam in corde decreverat vel praftare pote-
rat; led vt verbis öl fermonibus dicit, ita
voltntatc feriö vult. Ut facit; ira cogitat. ut
promiltit aut comminatur; jr, in ii, manet,
tv ne l quidem pereat, Qgod probartius I. e*
snfiniti ejus perfeaione, qva fufficientiffimé
& feperabundanter valet , ipfii re, id praftare
quod verbis promifit. 2: Ex ejus bonitate öc
fanftitatc, qua non nifi verum poteft dicere öcfaceire. f. Ex ejus omnipotemiä . qui. poteft
fua promiffa impiere 4.Ex juftitiå,quåhon
injuriam interre, aut fallaciam ia homines, vel
verbis vel faöis,intendere poteft /. Ex ipfa ejus
veracitate, qua DEO tribuitur. Dicitur enim
VEUS veradlffmus in femmo gradu,imo ipfa
veracitas 6c prima vetitas.. å parte rei eft
ipfa DEI immutabilis & conftantifllma essen-
tia;ergo itnmutabilis eft in verbis, fermonibuspromifljonibus & comminationibus, in qui.
bus veracitas confiftit. Quando qui,, verbisaliquid fignificat 6c aliucl in iwnte volutat,yel faflis poftea mutat, quod antea ore promi-fit . facit hoc vel metu . vel ignorantiå , velimpotenta, vel inconftantia, vel malitii . velaliqua aliH circumftantia e* improvifd obve»" nienle,
o *  «nieatCz quorum nihil, dc optimo öc perftöis»
fimo DEO, fana ratione dici poteft. Erranl
igicur Calviniani . öc gravi blafphemia onerant
DEUM; diftingventes inter voluntatem fig?»ii
guam alias revelatam vocant, 6c voluntatem
beneplaciti , guam alias abfeonditam St area-
oam nominant, 6c docentes, a\»n iolum DEUM
velie, voluntate benepiaciti ca, qua voluntate
figni aliquando vult, ahqu.ndo mimme. 6c
voluntate figni,pra fe ca ferre qua voluntate
beneplaciti 6c arcanå non vuu ('quodfaoo fen-
fe,& in aliquibus cafibus lolerar» poreft,ut do»
cent I'heologi ) fed etiam in voluntate figni ,
pra le fcrre fape aaimum amicum, übi tarnen
»n voluntate btneplaciti% <,»<««« /_.««?.
turn. Confer.Coll.Mon_pelgan.pag. »j7.Bc 174.
quod DEO eft indigniifimum.Hac ratione enim,
omnis certitudo 6c veritas DEI 6c verb» divin.
corruerer, quin St aquita* & bonitas ejus to!»
leretur. Et quomodo tum ödem, verbo re»
velationis adhibere poffemus,quo DEUS didi
le velie omnium hominum fafeteml Si 7olun»
tåte arcana ftatuerit contrarium.» DEUS tum
effet Hypocrita acque impoftor, qui de eodem
febjeilo, »liud verbis teftarurn faceret, aliud ia
corde preffum teneret, seu qui mel in ore,
id ia corde haberet, & fic aullius caadori*
ellct.
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eilet; Utpote qui,ore fal; tern promillens, aru-
mo vero meditans exitium,«redulos feducit.
Quin öc fimilis cruddiffimo Tyranno, quiex-
tcrius lachrymis deploraret illorum intentum,
quos voiuntal' atcana, ad feppiicium ablolute
deftinavit. Annon hac Lnftitau 6c bonitact
DEI repugnent . Sed dices, nos non tantum
Calvinianis , led ipfi etiam Scriptura Sacra ad-
verfari, cum in hac multa reperiantur exem.
pla, qua omnino comprobant, DEUM ali-
quando voluntate figni, id , pra fe ferre.quod
voluntate beneplaciti minime intendit,ut hac
eftvndfrnt.- Gen. n. a. JuflitDEUS orc, Abra-
hamum tollere filium feunt Ifaacum in holo»
cauftum, quod reipfa impedivit. Gen.ja. «4^
Viri. e; Filius DEI, luäabatur ut hoftis cum
Jacobo, usque ad mané, qui , cum videtet,
quod eum fuperare non poffet, ladebat ner-
vum femoris St fic abire voiebat,- übi tamen
verbis fignificavit, fe velie effe ejus amicum &
VEUM. Item DEUS vetbo feo fignificavit, fe
velie exauu re fideles antequam clament , &
eripere illos a malö; Job tames conqueritur
Capite jo. ao. Clamo ad te , Sc non exaudis
me, fteti 6c non refpicis tiw, mutatu» es mihl
in crudelem;qnem tarnen DEL 3 juftura, pra
omnibus in ea regions prrdica . .c. Muiier quo-
Ht qUe
:o* «o -$ o*
«jue Cananea lupplex oravit Salvatorem itel. um
atque iterum ,ille autem verfeis ter abnuit di-
eens: illam ne dignam quidem effe ejus gratia;
sed aliud tamen revera in animo habuic, ceu
probavit. Matt. If, Rcfpondemus re»
petendo illud, quod modo fepra diximus, Di-
ximus enim, DEUM aliquibus in cafibus fic
»gere cum hominibus, ut illud forts figmficet,
fe velie, quod revera tamen non vult.' hoc au»
tern maxime exercet in cafibus temationts,
fecontinencexempla e fenpeurå
tacrä fepra allegata. Si enim DEUS, in cafibus
tentationis, foris fignificaret quod revera vel-
let; turn non haberet an>mum tentandi , ne»
que effet aliqua tentatio; fi ftatim tentato in-
diearer, quid inteaderec. Extra autem cafes ten»
tationis, imprimis in re feriå 6c fafetis noftr*
negotium attinente; nunquam aliquid excerius
lignificat , quod non revera vult. Neque pro»
miffiones öc comminationes divina, ut per»
«lam Ninivitas &c. imminount immutabilita-
tem St conftantiam DEl,licet ipfo effeåu non
fuerint impleta, ut fecundum literam abfofeté
fignificarunt: quia fa&afunt, fub certa aliqua
conditione, guam ab hominibus obfervarivult.
Et guamvis hac conditio, noa expreffe fit ad»
ditå; apprimi tamea intelliZibili» ell ex tami»
liari
:o S 6l S o:
Kari afu loquendi. Si ig itur aliqua videatur
mutabilitas ejusmodi promiffionum & com»
Nlinalionum , refpcÄu eventus;non DEO fecl
hominibut eft tribuenda, qui conditionem ,
fub qua fa&c fent, obfervant vel ueglizunt.
F. XIX.
'lfdem cfttf. féeundum feam joftitiam, confi-
deratam.cum abfolute,qua eft rcdlitudova»
luntatis divina, qua in le 6c in fea aternitate
jufté, legi fua aternaatque immutabili, con»
venienter omnia dccemit 6c vult. Tum re»
lpeHive,6c in ordine ad creaturas aåu s»Has,
qua , illis leges coavenientes prafcribit , eas ,a»
terna fua legi convenienter regit öc confcrvat,
lloaos denique remuneratur & matos punit.
Pari modo immutabili, eft DEUS 7. fea mi»
fericordiå , potentia, bonitate & omnibus
reliquis perfe&ionibus » ceu conftac ex hac ra»
tione : Nam ha, vt fent intrinfece in DEO ,
non differunt a DEO realiter; fed fent quoad
«ntitatem realem & a parte rei, unum atque
»dem cum effentia divina infinita atque immti-
tabili. Refpe6live confidera, differunt rationo
folummodo feu formaliter: cum,in feo con»
ceptu kormali, htbitudinem quandam habeant,
ad creaturas, tranfccndentalcm. Falluat ig»-»
K? tur
80 * 2* « 0°tur, sfqoe falluntur illi, qui alisettlom Kulsfel« opponunt, dicentes.* perfeHiones bas, non
effe coeffentiales 6c eadcm perfeflione, ac ipfa
DEI effentia; cum hac fit «terna öc »nfinita j
illa autem ab effentia, extrinfeca & teropora-
lia.qua in aliquo temporis momento,effecre»
«tum 8c finitum acceptum habeant. Verum
latio ifthac infringi poteft, sa6la diftin-
Kione inter attributa St perfeiftiones iftiusmo-
di, in fe, ratione fea originis öc fendamenci
fpeiftatas, 6c in certo ftatu atque refpedu con-
fideratas, Eo modo , non fent extrinfeca ; led
fent ipfa effentia DE! aterna atque infinits.
lsoc modo autem, utpote ratione eetnpvralis
terminati in objeäo extrinfeco de tempo*
rali, ab objeilo appellantUf att-ibuta extrinfe-
ca 6crefpeäiva, absque tamen &per»
fe<3ione effentia divina, in wnpore, addita.
Hacpauciftima.de DEI imn_ut<>bilitate,pro ia*
genii noftri facultate,in hoc turbldo tempore,
depromere licuit;qua Tuo 8. L. candido judtcio
commendamu*. Le autem Immucabilis& fem»
me miiericors DEUS obnixe ptecamur: re-
fpice nos Patriamque noftram sffl dam , pro*?
tege Sz conferva Re»em noftrum AuswiTis-
«l«uz_l 6c Cbl-zte^risslßlUlF C AR O L U M XII,
in hoftil» folo, inter varia pericula jam
con*
so & £)o-8t o:
«onflitutum! benedic armi&EjUS jun»j,»rfto«
rii, & ?riumsl»ls/ ut ha<3enus ira/sc in p«.
flerum, & reduc Eum Bolj,item cum oliva p».«i» «d nos & ,d?a«!,m fuain leden, , ut ful,
EJUS imperio , T/bi in tranqu7f!i!a?e & K».nellale fcrviamus, & laude, lua, indeft.
«cnrer decantemus, hic in temporc
& in atlernic«t«!l
«Al<l.Ll.UlHtt.

